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京都大学・農学研究科・農学専攻 修士課程 1973年 修了






























日本実験動物学会, Asian-Australian Association of Animal Production Societies, Indonesian Reproductive Biologist
Association, Society for the Study of Reproduction(USA), Society for the Study of Fertility and Sterility(UK),
International Embryo Transfer Society(USA), World Congress of Reproductive Biology
学会活動
日本生物物理学会  編集委員会　編集委員 1984年－1987年
畜産教育協議会　幹事 1985年－1987年
家畜繁殖学会  評議員会　評議員 1991年－1995年
家畜繁殖学会  シンポジウム課題設定委員会　委員 1991年－1994年
家畜繁殖学会  理事会　会計担当幹事 1992年－1994年
家畜繁殖学会  表彰選考委員会　委員 1993年－1995年
日本哺乳動物卵子学会  評議員会　評議員 1993年－1995年
日本哺乳動物卵子学会  学会誌編集委員会　副編集委員長 1993年－1999年
日本受精着床学会  評議員会　評議員 1994年－1998年
東北畜産学会  評議員会　評議員 1994年－現在
日本獣医学会　評議員 1994年－現在
応用生命科学専攻 0 – 1
佐藤　英明
Committee of Fund-Raising, 8th AAAP Congress　 The Organizer 1995年－1997年
Committe of the Symposium, 8th AAAP Congress　 A member of the Section
Meeting in Animal Reproduction
1995年－1997年
日本哺乳動物卵子学会  理事会　常務理事 1995年－2007年
日本胚移植研究会  第２回大会　事務局長 1995年－1995年
家畜繁殖学会  理事会　常務理事 1995年－1995年
関東畜産学会  評議員会　評議員 1995年－1998年
日本畜産学会  評議員会　評議員 1995年－2003年
日本繁殖生物学会  理事会　常務理事 1996年－1996年
日本畜産学会  役員候補者選考委員会　委員 1996年－1997年
日本不妊学会  理事会　幹事 1997年－1998年
日本不妊学会  学会誌編集委員会　編集委員 1997年－1998年
日本繁殖生物学会  学会誌編集委員会　副委員長 1997年－2000年
日本繁殖生物学会  理事会　理事 1997年－2003年
日本不妊学会  評議員会　定款評議員 1997年－2007年
日本実験動物学会  評議員会　評議員 1997年－2005年
日本畜産学会  研究と教育のあり方ワーキンググループ　委員 1997年－1999年
動物生命科学シンポジウム　代表世話人 1997年－現在




International Federation of Association of Anatomists, International Scientiﬁc
Advisory Board　Member of International Scientiﬁc Advisory Board
1997年－2000年
日本受精着床学会  理事会　理事 1998年－2007年
日本臓器保存生物医学会  評議員会　評議員 1998年－2007年
移植遺伝子工学研究会  世話人会　世話人 1998年－2007年
Editorial Board, Asian-Australian Association of Animal Production Society　
Section Editor (Animal Reproduction and Physiology)
1998年－2007年
日本繁殖生物学会　会長 1999年－2000年
東北畜産学会  学会誌編集委員会　編集委員長 1999年－2001年
日本哺乳動物卵子学会  編集委員会　編集委員長 1999年－2001年
ヒトと動物の関係学会  評議員会　評議員 1999年－2003年
動物バイオテクノロジーに関するアジアシンポジウム  組織委員会　会長 1999年－2007年
International Conference on Transplantation in Nagoya 2001　組織委員 2000年－2001年
日本受精着床学会  世界体外受精会議記念賞推薦委員会　推薦委員 2000年－2002年
Administration Oﬃce, 29th International Congress of Animal Genetics 　 A
member
2000年－2005年
日本哺乳動物卵子学会  学会のあり方検討委員会　委員 2000年－2002年
日本不妊学会  学会のありかた委員会　委員 2000年－2002年
Editorial Board, Indonesian Reproductive Biologist Association　 A member of
Editorial Board
2001年－現在
Indonesian Journal of Reproductive Science and Technology　A Board member 2001年－現在
日本繁殖生物学会  学会誌編集委員会　編集委員長 2001年－2003年
Editorial Board, Reproduction in Domestic Animal (Blackwell Science) 　 A
member of Editorial Board
2002年－2007年
東北生殖医療懇話会　アドバイザー 2002年－2003年
日本受精着床学会  理事会　常務理事 2002年－2007年
Editorial Board, Reproductive Biology and Endocrinology(BioMed Central
Electronic Journal)　 A member of Editorial Advisory Board
2002年－現在
日本哺乳動物卵子学会  生殖補助医療胚培養士認定委員会　委員 2002年－2007年
日本受精着床学会  倫理委員会　委員 2002年－2007年
日本畜産学会  日本畜産学会賞  奨励賞受賞候補者選考委員会　委員 2003年－2004年
日本畜産学会  農学進歩賞推薦委員会　推薦委員 2003年－2004年
日本畜産学会  理事会　理事 2003年－2005年
日本畜産学会  国際交流委員会　委員 2003年－2005年
日本受精着床学会  世界体外受精会議記念賞推薦委員会　推薦委員 2003年－2005年
日本繁殖生物学会  理事会　理事長 2003年－2006年
日本獣医解剖学会  理事会　理事 2003年－2006年
日本受精着床学会  編集委員会　編集委員長 2003年－2007年
日本農学会  評議員会　評議員 2003年－2009年
0 – 2 応用生命科学専攻
佐藤　英明
Editorial Board, Yakhteh Journal(Iran)　A member of Editorial Advisory Board 2004年－現在
日本哺乳動物卵子学会  管理胚培養士認定小委員会　委員長 2004年－2007年
Editorial Board, Iranian Journal of Fertility and Sterility 　 A member of
Editorial Advisory Board
2004年－現在
Iranian Journal of Fertility and Sterility　 A Board member 2004年－現在
Yakhteh Journal (Iran)　 A Board member 2004年－現在
日本畜産学会  理事会　副理事長 2005年－2007年
日本畜産学会  国際交流委員会　委員長 2005年－2008年
Local Organizing Committee, International Embryo Transfer Society 　 A
member
2005年－2007年
日本畜産学会  日本農学進歩賞選考委員会　選考委員 2005年－2005年
International Embryo Transfer Society　 A member of the Editorial Board 2005年－現在
日本畜産学会  日本農業研究所賞受章候補者選考委員会　委員長 2005年－2006年
日本畜産学会　日本農学賞受賞候補者選考委員会　委員 2005年－2006年
Commission of International Union of Physiological Science　 advisory member 2005年－現在
AAAP International Advisory Committee　 A member 2006年－現在




日本繁殖生物学会  理事会　監事 2006年－2012年
AJAS Ethics Committee　 A member 2006年－現在
African Society of Agricultural Science　A member of Editorial Board, African
Journal of Agricultural Science
2006年－現在
日本受精着床学会  理事会　理事長 2006年－2010年
日本畜産学会  理事会　理事長 2007年－2009年
The World Association for Animal Production(WAAP) 　 A member of the
General Assembly
2007年－現在
CJK Association of Animal Science Societies　A member of the Council Meeting 2007年－現在
1st World Congress on Reproductive Biology 　 a member of the Organizing
Committee
2007年－現在
日本生殖再生医学会  理事会　理事 2007年－現在
The Academy of Sciences for the Developing World　 a referee for election into
the Fellowship
2008年－2008年
International Symposium on Spermatology 2010　組織委員 2008年－現在
日本畜産学会役員選考委員会　委員長 2008年－2009年
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 　 Associate
Editor-in-Chief Asian-Australasian Journal Of Animal Sciences
2008年－現在
Selection committee of the 7th AAAP Animal Science Award　 A member 2008年－現在
東北 ART研究会　顧問 2008年－現在
Infertility Study Group　世話人 2008年－現在
日本生殖再生医学会  倫理委員会　常任委員 2008年－現在
16th World Congress on In vitro Fertilization 　 A member of International
Scientiﬁc Program Committee
2009年－2012年
The Asia Pciﬁc Initiative on Reproduction　A member, Organizing Committee 2009年－現在







Scientiﬁc Steering Committee, The Asian Reproductive Biotechnology Society　
A member
2009年－現在
International Symposium on Morphological Sciences　A member, International
Scientiﬁc Committee
2009年－現在
Japan-Korea ART Conference　世話人 2010年－現在
日本生殖再生医学会　副理事長 2010年－現在
ASPIRE　 A member, Organizing Committee 2010年－現在
Reproductiv Biotechnology　 Associate Editor-in-Chief 2010年－現在
4th Congress of the Asia Paciﬁc Initiative on Reproduction(ASPIRE 2012), the
Organizing Committee　 A member
2010年－現在

















NHK ラジオ国際放送　ラジオ  ジャパン（企画協力　その他） 1994年3月
未成熟の精子で出産（出演  執筆　新聞　東京新聞） 1994年3月
クローズアップ現代（出演  執筆　テレビ　 NHK） 1994年5月
臓器移植用クローン動物（出演  執筆　新聞　日本経済新聞） 1998年7月
牛の未成熟卵子の人工培養に挑む（出演  執筆　新聞　河北新聞） 1998年8月
生命科学、遺伝子操作の倫理問う（出演  執筆　新聞　読売新聞） 1998年11月




英企業が成功したクローン豚（出演  執筆　新聞　河北新聞） 2000年4月
「特定胚」って何？（出演  執筆　新聞　毎日新聞） 2001年8月
牛の未成熟卵子培養（出演  執筆　新聞　日経産業新聞） 2003年5月
イヌの遺伝子解明へ、仙台の専門学校（出演  執筆　新聞　河北新報） 2003年12月
佐藤英明著「アニマルテクノロジー」（出演  執筆　新聞　赤旗） 2004年1月








済州黒毛牛繁殖喜んで助力する（出演  執筆　新聞　ハンナラ日報（韓国）） 2004年6月
畜産技術の現状と未来（出演  執筆　新聞　全酪新報） 2004年9月
学問紙風船、環境  バイオ編、研究室訪問、東北大学大学院農学研究科動物生








日本の国立大学法人化は成功したか？（出演  執筆　新聞　メディアジェジュ） 2006年12月
国立大学法人化が行われると？（出演  執筆　新聞　イッシュジェジュ） 2006年12月
国立大学法人化の現状（出演  執筆　新聞　韓国大学新聞） 2006年12月
国立大学法人化をどうみるか（出演  執筆　新聞　ハンラ日報） 2006年12月
済州黒韓牛はブランド化の可能性十分（出演  執筆　新聞　ハンラ日報） 2006年12月



































第 61回河北文化賞 2個人 2団体に（出演  執筆　新聞） 2012年1月







九州歯科大学細胞生物学セミナー（講演会  セミナー） 1999年7月 －1999年7月
山口大学国際獣医師養成事業研修セミナー（講演会  セミナー） 1999年11月－1999年11月
第 17回農学カルチャー講座（公開講座） 1999年12月－1999年12月
第 44回宮城県家畜保険衛生業績発表会（講演会  セミナー） 2000年1月 －2000年1月
日本学術振興会  未来開拓学術研究推進事業  公開シンポジウム（公開講座） 2000年3月 －2000年3月
平成 12年度家畜受精卵移植技術講習会（公開講座） 2000年6月 －2000年6月






平成 12年度創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業（公開講座） 2001年3月 －2001年3月





仙台ライオンズクラブ第 1103回例会（講演会  セミナー） 2003年3月 －2003年3月
平成１５年度特別講座「学問の世界」の講師（小中高との連携） 2003年5月 －2003年5月







平成１６年度サイエンス  パートナーシップ  プログラム「教育連携講座」（小
中高との連携）
2004年11月－2004年11月
河合塾文理  文化講演会「知の広場」（公開講座） 2005年7月 －2005年7月
岡山大学重点プロジェクト  第 5回生殖生命科学セミナー（講演会  セミナー） 2005年10月－2005年10月
仙台市立桜丘中学校  総合学習（桜タイム）（小中高との連携） 2005年10月－2005年10月
仙台市立南光台中学校「大学での学び体験」（小中高との連携） 2005年12月－2005年12月
スズキ記念病院特別セミナー（講演会  セミナー） 2006年6月 －2006年6月
Cheju National University教授会主催特別講演（講演会  セミナー） 2006年12月－2006年12月
（社）畜産技術協会講演会（講演会  セミナー） 2009年5月 －2009年5月
第 30期建親会総会講演会（講演会  セミナー） 2009年5月 －2009年5月





School of Sustainable Agriculture, University Malaysia Sabah での公開講演会
（講演会  セミナー）
2010年3月 －2010年3月
University Malaysia Sabahの公開講演会（公開講座） 2010年3月 －2010年3月
応用生命科学専攻 0 – 5
佐藤　英明








平成 22年度核移植  受精卵移植技術全国会議（第 15回）（講演会  セミナー） 2011年2月 －2011年2月
第 24回栃木青葉会総会（講演会  セミナー） 2011年2月 －2011年2月
夢ナビ LIVE2011 in OSAKA（小中高との連携） 2011年7月 －2011年7月
夢ナビライブ 2012 in TOKYO（小中高との連携） 2012年7月 －2012年7月
外部機関における活動
The Cooperative Board within Biotechnology, Danish Government A member 1998年10月－1998年10月







US-Israel Binational Science Foundation, BSF research grant program Reviewer 2002年02月－2002年03月
CNR-Agency Activities Team, Italy, CNR-Agenzia 2001 program Referee 2002年04月－2003年03月
（独）農業生物資源研究所「植物  動物  昆虫を用いた有用物質生産系の確立」
評価会議 評価委員
2002年04月－2005年03月




大学評価  学位授与機構大学評価委員会 評価員 2003年06月－2005年06月
Board of Evaluation of Research Project, Brawijaya University A member 2003年08月－2003年08月
Royan International Research Award A member of Scientiﬁc Board 2003年08月－現在
（社）畜産技術協会  拡大企画会議 委員 2003年10月－2003年10月










University Grants Committee, Research Grants Council(RGC) of Hong Kong Re-
viewer, Resarch Grant Proposals
2006年02月－2006年03月
東京農業大学「先端研究プロジェクトタイプ A」第二次審査委員会 委員 2006年02月－2006年03月
Committee for the Dissertation of Master of Science Candidature, University of
Malaya an External Examiner
2006年03月－2006年07月
Reproduction in Domestic Animals(Blackwell Publishing) Associate Editor-in-
Chief
2006年03月－現在
Thesis examination of doctor of phylosophy candidature, University of
Malaya External examiner
2006年06月－現在









（社）畜産技術協会  平成 19年度畜産経営技術等支援  表彰事業（畜産大賞）
に係る部門別審査委員会（研究開発部門） 委員
2007年05月－2009年03月










（社）中央畜産会/平成 19年度畜産大賞中央全体審査委員会 委員 2008年01月－2009年03月
0 – 6 応用生命科学専攻
佐藤　英明
The Israel Science Foundation Reviewer of the grant proposal 2008年03月－現在
The Open Anatomy Journal a Board member 2008年05月－2009年06月
21th Life Science Foundation Advisor 2008年07月－現在
（独）新エネルギー  産業技術総合開発機構 事前書面審査員 2009年03月－2011年03月
Future nature of the Institutional Grants Programme(IGP), Sweden Reviewer 2009年04月－現在
The Open Anatomical Journal Editor-in-Chief 2009年07月－現在
The School of Sustainable Agriculture, University Malaysia Sabah External
assessor(Visiting professor)
2009年09月－2011年08月
University of Malaya External Examinar of Master Course 2011年09月－2011年12月
行政機関・企業・ＮＰＯ等参加
（財）知的財産研究所（その他）　寄託機関の調査研究委員会　委員長 1992年7月 —1993年3月
































































応用生命科学専攻 0 – 7
佐藤　英明
山形大学工学部（国）　テニュア  トラック「外部審査員会」　委員 2011年11月—現在

































































































SOI-Asia Tohoku University Biotchnology Lecture Series 1- Biotechnology in
animal, plant and food production
2005年－2005年
秋田県立大学（大学院生物資源科学研究科  動物資源管理学） 2005年－2005年
山形大学農学部  生物資源学特別講義 2005年－2005年
















In vitro maturation and fertilization of porcine oocytes, its biology and biotechnology[Joint CSAS/5th
International Meeting on Biotechnology in Animal Reproduction]
(1998年7月8日 –- 1998年7月8日, カナダ ,Vancouver) 口頭（招待 特別）
Thyroxine replacement therapy improved fertility in adult infertile male rdw rats[8th World Conference on
Animal Production]
(1998年8月 –- 1998年8月, 韓国) ポスター（一般）
応用生命科学専攻 0 – 9
佐藤　英明
Distribution of mitochondria and cytoskeltal dynamics in rat embryos during the 2-cell block in vitro[31th
Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(1998年8月 –- 1998年8月, アメリカ合衆国) ポスター（一般）
Animal Biotecnology[Meeting of a new cooperative board within biotechnology of Danish Government]
(1998年8月26日 –- 1998年8月26日, デンマーク ,Copenhagen) 口頭（招待 特別）
Application of embryo biotechnology in producing infertile rdw rats[4th Asian symposium on Animal
Biotechnology]
(1998年9月 –- 1998年9月, 日本国) 口頭（一般）
Endocrinological evaluation and genetic analysis of TSHr in adult male rdw rat[4th Asian symposium on
Animal Biotechnology]
(1998年9月 –- 1998年9月, 日本国) 口頭（一般）
Recent advances in oocyte maturation and fertilization in pigs[Seminar at National Livestock Research
Institute]
(1998年10月15日 –- 1998年10月15日, 韓国 ,Seoul) 口頭（招待 特別）
Role of glycosaminoglycans and CD44 synthesized by cumulus cells to induce germinal vesicle breakdown
in porcine cumulus-oocyte complexes.[Joint Winter Meeting of SSF and DGSFS]
(1998年12月 –- 1998年12月, ドイツ) 口頭（一般）
Metamorphosis of the frontier of animal biotechnology research with the birth of a clone sheep[Fifth SSVER
Annual Scientiﬁc Conference]
(1998年12月3日 –- 1998年12月3日, バングラデシュ ,Mymensingh) 口頭（招待 特別）
Transfer of porcine blastocyst-derived cells into enucleated oocytes[25th Annual Conference of International
Embryo Transfer Society]
(1999年1月 –- 1999年1月, カナダ) ポスター（一般）
Reproductive endocrinology and genetic analysis of hereditary hypothyroid rdw rat[International Joint
Meeting XII ICLAS General Assembly ＆ Conference 7th Felasa Symposium]
(1999年3月 –- 1999年3月, スペイン) 口頭（一般）
Pregnant mare serum gonadotropin and follicular ﬂuid promote the expressions of hyaluronan synthase and
CD44 messenger RNAs in porcine　 cumulus-oocyte complexes during in vitro maturation[32th Annual
Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(1999年8月 –- 1999年8月, アメリカ合衆国) ポスター（一般）
Distribution of cytoskeletal protein in developmentally arrested rat embryo[32th Annual Meeting of Society
for the Study of Reproduction]
(1999年8月 –- 1999年8月, アメリカ合衆国) ポスター（一般）
Introduction of a system of breed registration for Japanese native horses[5th Meeting for Domestic horse
in Cheju Island of Korea]
(1999年8月 –- 1999年8月, 韓国) 口頭（一般）
Sexual performance, serum testosterone, and DNA sequences related to sex determination in intersex
goats[14th International Congress of Animal Reproduction]
(1999年9月 –- 1999年9月, スウェーデン) ポスター（一般）
Metamorphosis of the frontier of animal biotechnology research with the birth of clone sheep[6th
International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction]
(1999年9月2日 –- 1999年9月4日, ネパール ,Kathmandu) 口頭（招待 特別）
Morphodynamics of mitogen-activated protein kinase (MAPK) during oocyte maturation[XV Congress of
the International Federation of Associations of Anatomists]
(1999年9月3日 –- 1999年9月7日, イタリア ,Rome) 口頭（招待 特別）
Uterine inﬂammatory response after mating and in vitro detection of granulocyte-macrophage colony
stimulating factor in pig semen[Annual Conference of International Embryo Transfer Society]
(2000年1月 –- 2000年1月, オランダ) ポスター（一般）
Expression of hyaluronan synthase and CD44 mRNA in porcine cumulus-oocyte complexes and preimplan-
tation embryos[The Joint Meeting of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and Atresia in
Mammals and 5th Asian Symposium on Animal Biotechnology]
(2000年3月 –- 2000年3月, 日本国) 口頭（一般）
Expression of thyroid hormone receptor(THR) during testicular　 development in rdw rat with congenital
hypothyroidism[The Joint Meeting of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and Atresia in
Mammals and 5th Asian Symposium on Animal Biotechnology]
(2000年3月 –- 2000年3月, 日本国) ポスター（一般）
Development to blastocysts of porcine reconstracted embryos obtained by tranferring blastocyst-derived
cells into enucleated oocytes[The Joint Meeting of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and
Atresia in Mammals and 5th Asian Symposium on Animal Biotechnology]
(2000年3月 –- 2000年3月, 日本国) ポスター（一般）
0 – 10 応用生命科学専攻
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Distribution of cytoskeletal protein in developmental arrested rat embryos[The Joint Meeting of 2nd Sendai
Symposium on Follicular Development and Atresia in Mammals and 5th Asian Symposium on Animal
Biotechnology]
(2000年3月 –- 2000年3月, 日本国) ポスター（一般）
Sex selection of bovine embryos using the rapid ﬂuorescence in situ hybridization (FISH)[The Joint Meeting
of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and Atresia in Mammals and 5th Asian Symposium
on Animal Biotechnology]
(2000年3月 –- 2000年3月, 日本国) 口頭（一般）
Expression of hyaluronan synthase and CD44 mRNA in porcine cumulus-oocyte complexes and preimplan-
tation embryos[The Joint Meeting of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and 5th Asian
Sympojium on Animal Biotechnology]
(2000年3月20日 –- 2000年3月21日, 日本国 ,Sendai) 口頭（一般）
Expression of thyroid hormone receptor(THR) during testicular development in rdw rat with congenital
hypothyroidism[The Joint Meeting of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and 5th Asian
Symposium on Animal Biotechnology]
(2000年3月20日 –- 2000年3月21日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Development to blastocysts of porcine reconstracted embryos obtained by nuclear transfer[The Joint
Meeting of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and 5th Asian Symposium on Animal
Biotechnology]
(2000年3月20日 –- 2000年3月21日, 日本国) ポスター（一般）
Distribution of cytoskeletal protein in developmental arrested rat embryos[The Joint Meeting of 2nd Sendai
Symposium on Follicular Development and 5th Asian Symposium on Animal Biotechnology]
(2000年3月20日 –- 2000年3月21日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Sex selection of bovine embryos using the rapid ﬂuorescence in situ hybridization[The Joint Meeting of 2nd
Sendai Symposium on Follicular Development and 5th Asian Symposium on Animal Biotechnology]
(2000年3月20日 –- 2000年3月21日, 日本国 ,Sendai) 口頭（一般）
Promotion of ovarian atresia through apoptosis by Fas-Fas ligand system[The Joint Meeting of 2nd Sendai
Symposium on Follicular Development and Atresia in Mammals and 5th Asian Symposium on Animal
Biotechnology]
(2000年3月30日 –- 2000年3月30日, 日本国 ,Sendai) 口頭（招待 特別）
Development of porcine nuclear transfer embryos reconstituted with blastocyst-derived cells and enucleated
oocytes[9th Congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies and 23rd
Biennial Conference of the Australian Society of Animal Production]
(2000年6月 –- 2000年6月, オーストラリア) ポスター（一般）
Uterine inﬂammatory response after mating and in vitro detection of granulocyte-macrophage colony
stimulating factor in pig semen[Annual Conference of International Embryo Transfer Society]
(2000年7月 –- 2000年7月, オランダ ,Maastricht) 口頭（一般）
Thyroxine treatment promoted ovarian follicular angiogenesis by regulating gene expression of　 angiogenic
factors in immature hypothyroid rdw rats[33rd Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(2000年7月 –- 2000年7月, アメリカ合衆国 ,Madison) ポスター（一般）
Angiogenic and degenerative patterns of follicular microvasculature in bovine[Fertility 2000, Joint Meeting
of Society for the Study of Fertility, British]
(2000年7月 –- 2000年7月, イギリス ,Edinburgh) ポスター（一般）
Thyroxine treatment promoted ovarian follicular angiogenesis by regulating gene expression of angiogenic
factors in immature hypothyroid rdw rats.[33rd Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(2000年7月 –- 2000年7月, アメリカ合衆国) ポスター（一般）
Angiogenic and degenerative patterns of follicular microvasculature in bovine ovaries.[Fertility 2000, Joint
Meeting of Society for the Study of Fertility, British Fertility Society and British Andrology Society]
(2000年8月 –- 2000年8月, イギリス) ポスター（一般）
Ovarian angiogenesis in hypothyroid immature rdw rats[XV International Symposium on Morphological
Sciences]
(2000年8月25日 –- 2000年8月28日, イタリア ,Rome) 口頭（招待 特別）
Development of porcine nuclear transfer embryos reconstituted with embryos obtained by nuclear trans-
fer[9th Congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production]
(2000年9月 –- 2000年9月, オーストラリア ,Sydney) ポスター（一般）
Sexual performance, serum testosterone, and DNA sequences related to sex[14th International Congress of
Animal Reproduction]
(2000年10月1日 –- 2000年10月6日, スウェーデン ,Stockholm) ポスター（一般）
Dysfunctional expression and role of Fas antigen in MRL/lpr murine ovary[International congress on
fertilization, embryo development and implantation]
(2000年11月 –- 2000年11月, インド ,New Delhi) 口頭（一般）
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Angiogenesis and development of ovarian follicles in cattle and immature rdw rats[The Seventh International
Congress on Biotechnology in Animal Reproduction]
(2000年11月3日 –- 2000年11月5日, 中国 ,Kunming) 口頭（招待 特別）
A new frontier of animal biotechnology research with the birth of clone[12th National Biotechnology
Seminar]
(2000年11月13日 –- 2000年11月13日, マレーシア ,Lumut) 口頭（招待 特別）
Studies on transgenic animals by nuclear transfer at Tohoku University[Special International Seminar,
Institute of Biological Science, University of Malaya]
(2000年11月15日 –- 2000年11月15日, マレーシア ,Kuala Lumpur) 口頭（招待 特別）
cDNA microarray analysis of gene expression during follicular development in rdw rats[Society for the Study
of Fertility, Vereniging Voor Fertiliteits studies]
(2000年12月 –- 2000年12月, オランダ ,Utrecht) ポスター（一般）
cDNA microarray analysis of gene expression during follicular development in immature rdw and normal
rats[Society for the Study of Fertility, Vereniging Voor Fertiliteits studies Joint Winter Meeting]
(2000年12月 –- 2000年12月, オランダ) ポスター（一般）
Recent advances of animal reproduction in Tohoku University[Special Seminar, Faculty of Veterinary
Medicine, Swedish University of Agricultural Science]
(2001年5月22日 –- 2001年5月22日, スウェーデン ,Uppsala) 口頭（招待 特別）
The eﬀect of thyroxine treatment on microvascular development and mRNA expression of VEGF isoforms
and oestrogen receptor alpha (ER alpha) in pituitary of immature female rdw rats.[Society for the Study
of Fertility, Annual Conference]
(2001年7月 –- 2001年7月) ポスター（一般）
Detection of hyaluronic acid binding proteins in porcine cumulus-oocyte cmplex[34th Annual Meeting of
Society for the Study of Reproduction]
(2001年7月 –- 2001年7月, カナダ) 口頭（一般）
Rasure of methylation imprinting of igf2r during PGC development[14th International Congress of
Developmental Biology]
(2001年8月 –- 2001年8月, 日本国 ,Kyoto) ポスター（一般）
The improvement of follicular development and ovulation by promoting follicular angiogenesis in rdw and
normal rats[The International Workshop in Tsukuba, Current Status and Perspective in Cloning and related
Studies]
(2001年8月15日 –- 2001年8月18日, 日本国 ,Tukuba) 口頭（招待 特別）
Metamorphosis of the frontier of animal biotechnology research with the birth of the clone sheep[Special
Seminar, Institute of Biotechnology, National Center of Natural Science and Technology]
(2001年8月20日 –- 2001年8月20日, ベトナム ,Hanoi) 口頭（招待 特別）
Eﬀects of duration for in vitro maturation and 6-dimethylaminopurine on activation of　 porcine SCNT
embryos[The International Workshop in Tsukuba, Current Status and Perspective in Cloning and]
(2001年10月15日 –- 2001年10月18日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Evaluation of some chemical stimuli for induction of activation in porcine oocytes matured in vitro[The
International Workshop in Tsukuba, Current Status and Perspective in Cloning and]
(2001年10月15日 –- 2001年10月18日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
New frontiers of animal biotechnology in the ﬁeld of animal reproduction[International Symposium on New
Challenges for Animal Science in a New Century]
(2001年12月3日 –- 2001年12月4日, 日本国 ,Sendai) 口頭（招待 特別）
Localization of hyaluronan synthases, hyaluronidase and hyaluronan binding proteins in the epithelium of
the pig oviduct[Annual Conference of the International Embryo Transfer Society]
(2002年1月12日 –- 2002年1月15日, ブラジル ,Parana) ポスター（一般）
Changes of mRNA expression of angiogenic factors and related receptors during follicular development in
gilts[35th Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(2002年7月 –- 2002年7月, アメリカ合衆国 ,Baltimore) ポスター（一般）
Combined activation of porcine oocytes injected with nuclei of fetal miniature pig cells and their subsequent
development in vitro[35th Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(2002年7月 –- 2002年7月, アメリカ合衆国 ,Baltimore) ポスター（一般）
A new technique for mass production of fertile porcine ova and development of a gene-modiﬁed pig by means
of a somatic cell clone technique[Xth International Congress of Asian-Australasian Association of Animal
Production Societies (AAAP)]
(2002年9月23日 –- 2002年9月27日, インド ,New Dehli) 口頭（招待 特別）
Vitriﬁcation of immature bovine oocytes by step-wise exposure to cryoprotectants using a nylon mesh[Xth
International Congress of Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)]
(2002年9月23日 –- 2002年9月27日, インド ,New Dehli) ポスター（一般）
0 – 12 応用生命科学専攻
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Improvement of follicular development and ovulation by promoting follicular angiogenesis in rats and
pigs[Sixth Asian Symposium on Animal Biotechnology]
(2002年11月10日 –- 2002年11月13日, オーストラリア ,Adelaide) 口頭（招待 特別）
Production of hyaluronan and CD44 in porcine cumulus-oocyte complexes during in vitro maturation and
their possible physiological roles[Sixth Asian Symposium on Animal Biotechnology]
(2002年11月10日 –- 2002年11月13日, オーストラリア ,Adelaide) 口頭（一般）
Research subjects in Laboratory of Animal Reproduction, Tohoku University[Special Seminar, Laboratory
of Animal Reproduction, Gyeongsang National University]
(2002年12月19日 –- 2002年12月19日, 韓国 ,Gyeongsang) 口頭（招待 特別）
Nuclear status of porcine cloned embryos and their subsequent development after activation[29th Annual
Conference of the International Embryo Transfer Society]
(2003年1月12日 –- 2003年1月15日, ニュージーランド ,Aukland) ポスター（一般）
Eﬀect of lactoferrin on motility and capacitation of bovine spermatozoa[29th Annual Conference of the
International Embryo Transfer Society]
(2003年1月12日 –- 2003年1月15日, ニュージーランド ,Aukland) ポスター（一般）
Eﬀects of invasive adenylate cyclase, 3-isobutyl 1-methylxanthine and dibutyryl cyclic AMP on IVM,IVF
and IVC of porcine oocytes[29th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society]
(2003年1月12日 –- 2003年1月15日, ニュージーランド ,Aukland) ポスター（一般）
Hyaluronan-CD44 system during cumulus expansion induces oocyte maturation in pig[36th Annual Meeting
of Society for the Study of Reproduction]
(2003年7月 –- 2003年7月, アメリカ合衆国 ,Cincinnati) ポスター（一般）
In vivo injection of vascular endothelial growth factor (VEGF) gene promotes follicular development and
the resultant ovulation in immature female rats.[British Andrology Society, British Fertility Society, Society
for Reproduction and Fertility, #rd Joint Meeting]
(2003年7月13日 –- 2003年7月17日, イギリス ,Edinburgh) 口頭（一般）
Eﬀects of thyroxine on angiogenesis and microvasculature of corpora lutea in rdw rat ovaries[5th
International Malpighi Symposium]
(2003年9月11日 –- 2003年9月13日, イタリア ,Rome) 口頭（招待 特別）
Follicular growth and oocyte maturation. A 2003 perspective[The 2nd Workshop on the control of early
emberyonic development]
(2003年10月30日 –- 2003年10月30日, 韓国 ,Daejon) 口頭（招待 特別）
Follicular growth and oocyte maturation, A 2003 perspective[3rd International Congress on Embryo
Biotechnology]
(2003年10月30日 –- 2003年10月31日, 韓国 ,Seoul) 口頭（招待 特別）
Morphological and biochemical dynamics of porcine cumulus-oocyte complexes: Role of cumulus expansion
in oocyte maturation[5th International Malpighi Symposium]
(2003年12月11日 –- 2003年12月13日, イタリア ,Rome) 口頭（招待 特別）
Morphological and biochemical dynamics of porcine cumulus-oocyte complexes: Role of cumulus expansion
in oocyte maturation[4th Royan International Award]
(2003年12月15日 –- 2003年12月17日, イラン ,Tehran) 口頭（招待 特別）
Induction of follicular development by direct injection of VEGF gene fragment into the ovary of miniature
gilts[4th Royan International Award]
(2003年12月15日 –- 2003年12月17日, イラン ,Tehran) 口頭（招待 特別）
Reproductive Biology and Endocrinology[4th Royan International Award]
(2003年12月15日 –- 2003年12月17日, イラン ,Tehran) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
In vitro maturation, fertilization and development of bovine immature cryopreserved oocytes[Annual
Conference of the International Embryo Transfer Society]
(2004年1月10日 –- 2004年1月14日, アメリカ合衆国 ,Portland) 口頭（一般）
Follicular growth and oocyte maturation, A 2004 perspective[The First International Conference of
the Veterinary Research Division, National Research Centre under the Theme of New Trends for the
Development of Animal and Fish Resources]
(2004年2月15日 –- 2004年2月17日, エジプト ,Cairo) 口頭（招待 特別）
Session C[The 4th Conference of the Paciﬁc Rim Society for Fertility and Sterility]
(2004年3月8日 –- 2004年3月11日, 日本国 ,Okinawa) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
The development of ovarian antral follicles after vascular endothelial growth factor (VEGF) gene fragment
injection in immature female rats.[The 4th Conference of the Paciﬁc Rim Society for Fertility and Sterility]
(2004年3月8日 –- 2004年3月11日, 日本国 ,Okinawa) 口頭（一般）
Detection of CD44 in porcine granulose cells of atretic follicles[The 4th Conference of the Paciﬁc Rim
Society for Fertility and Sterility]
(2004年3月8日 –- 2004年3月11日, 日本国 ,Okinawa) ポスター（一般）
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Determination of optimal conditions for parthenogenetic activation and subsequent development of rat
oocytes in vitro[1st Workshop of the Asian Reproductive Biotechnology Society]
(2004年4月12日 –- 2004年4月14日, ベトナム ,Ho Chi Minh) 口頭（一般）
Inconsistency between nuclear maturation during in vitro culture and developmental ability in pig
oocytes[The International Ovarian Conference 2004]
(2004年6月 –- 2004年6月, 日本国 ,Tokyo) ポスター（一般）
Distribution and expression of Akt/protein kinase B during oocyte meiotic maturation and preimplantation
development in mice[37th Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(2004年7月 –- 2004年7月, カナダ ,Vancouver) 口頭（一般）
Molecular basis of meiotic arrest at metaphase II and activation of oocytes by sperm-oocyte interaction[The
XIX International Congress of Zoology]
(2004年8月23日 –- 2004年8月27日, 中国 ,Beijing) 口頭（招待 特別）
A new technology for induction of follicular development by angiogenic factor injection[11th AAAP
Congress]
(2004年9月 –- 2004年9月, マレーシア ,Kuala Lumpur) ポスター（一般）
In vitro fertilization and development of immature porcine oocytes arrested before metaphase-II stage[11th
AAAP Congress]
(2004年9月 –- 2004年9月, マレーシア ,Kuala Lumpur) 口頭（一般）
In vitro production of blastocyst-stage embryos and blastocyst-derived cell lines in the pigs[The ﬁfth Royan
International Research Award]
(2004年9月1日 –- 2004年9月3日, イラン ,Tehran) 口頭（招待 特別）
Cryopreservation of immature bovine oocytes using a new tool[The ﬁfth Royan International Research
Award]
(2004年9月1日 –- 2004年9月3日, イラン ,Tehran) 口頭（招待 特別）
Recent advances in molecular basis of follicular growth and oocyte maturation – use of farm animals for
biology and biomedical science[11th AAAP Congress]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, マレーシア ,Kuala Lumpur) 口頭（招待 特別）
Eﬃcient production of oﬀspring from ES cells in chimeric mice[13th Conference of the international Society
of Diﬀerentiation]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, アメリカ合衆国 ,Hawaii) 口頭（一般）
A new technology for induction of follicular development by VEGF gene constructs[International
Symposium on Future Development of Agricultural Biotechnology Park,]
(2004年11月18日 –- 2004年11月20日, 台湾 ,Pingtung) 口頭（招待 特別）
Special seminar, Department of Experimental Medicine, University of L’Aquila
(2004年12月2日 –- 2004年12月2日, イタリア ,L’Aquila) 口頭（招待 特別）
Recent Advances in Animal Sciences in the AAAP Region
(2005年4月28日 –- 2005年4月28日, 日本国 ,Sendai) 口頭（招待 特別）
Artiﬁciasl control of follicular development and atresia by VEGF and GDF-9 gene construct[The
International Ovarian Conference 2005]
(2005年6月3日 –- 2005年6月4日, 日本国 ,Tokyo) 口頭（招待 特別）
Parthenogenetic induction with diﬀerent stimuli in rat and pig oocytes[The International Ovarian
Conference 2005]
(2005年6月3日 –- 2005年6月4日, 日本国) ポスター（一般）
Morphological dynamics of follicular development in the porcine ovaries injected with VEGF and GDF-9
gene fragments[Malpighi Symposium: In memoriam of professor Liberato J.A.Didio, Recent advances in
microscopic anatomy:The bridge between molecular biology and functional morphology]
(2005年6月5日 –- 2005年6月8日, セルビア モンテネグロ（ユーゴスラビア） ,Belgrade) 口頭（招待
 特別）
Molecular basis of oocyte maturation and fertilization in mice: Role of Akt, c-mos and integrins[Associazione
Marcello malpighi per gli Studi di Anatomia Microscopica (Universita di Roma La Sapienza)]
(2005年6月10日 –- 2005年6月10日, イタリア ,Rome) 口頭（招待 特別）
Morphological status of active mitochondria in vitriﬁed bovine GV oocytes aﬀects subsequent develop-
ment[38th Annual Meeting, Society for the Study of Reproduction]
(2005年7月24日 –- 2005年7月27日, カナダ ,Quebec) ポスター（一般）
Cleavage of rat clone embryos by somatic nuclear transfer using fetal ﬁbroblast cells reprogrammed by
Xenopus egg extracts[38th Annual Meeting, Society for the Study of Reproduction]
(2005年7月24日 –- 2005年7月27日, カナダ ,Quebec) ポスター（一般）
Injection of vascular endothelial growth factor gene stimulates ovarian follicular development by promoting
thecal angiogenesis in immature female rats[38th Annual Meeting, Society for the Study of Reproduction]
(2005年7月24日 –- 2005年7月27日, カナダ ,Montreal) ポスター（一般）
Artiﬁcial control of follicular development and atresia by VEGF and GDF-9 gene fragments[The 12th
International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction]
(2005年8月4日 –- 2005年8月6日, タイ ,Chiang Mai) 口頭（招待 特別）
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Regulation of follicular development and atresia in the porcine ovaries by VEGF and GDF-9 gene
fragments[The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese
Seminar]
(2005年9月22日 –- 2005年9月24日, ポーランド ,Krakow) 口頭（招待 特別）
Cellular features of oocytes associated with reproductive aging in mice[The 4th Symposium of the Society
for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar]
(2005年9月22日 –- 2005年9月24日, ポーランド ,Krakow) ポスター（一般）
The changes of CD44 post-translational modiﬁcation in atretic follicles during follicular atresia in pig
ovaries[The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar]
(2005年9月22日 –- 2005年9月24日, ポーランド ,Krakow) ポスター（一般）
Cumulus-oocyte complex interactions during oocyte maturation[Workshop, Mammalian Oogenesis &
Epigenetic Modiﬁcation]
(2005年10月22日 –- 2005年10月23日, 日本国 ,Kazusa Arc., Kazusa, Chiba) 口頭（招待 特別）
Development of a new death inhibitor-Bax inhibiting peptides(BIPs) derived from Ku70-[International
Symposium on Recent Advances in Animal Science]
(2005年11月16日 –- 2005年11月18日, 日本国 ,Sendai) 口頭（一般）
Eﬀects of diﬀerent activation protocols on actin ﬁlament distribution and in vitro development of miniature
pig NT embryos[The Annual Conference of the International Embryo Transfer Society]
(2006年1月7日 –- 2006年1月11日, アメリカ合衆国 ,Orlando, FL, USA) ポスター（一般）
Cumulus-oocyte complex interactions during oocyte maturation[International Congress on Gamete Biology:
Emerging Frontier in Fertility and Contraceptive Development]
(2006年2月22日 –- 2006年2月25日, インド ,New Delhi) 口頭（招待 特別）
Diﬀerential expression of hyaluronan synthases in pig[39th Annual Meeting of Society for the Study of
Reproduction]
(2006年7月29日 –- 2006年8月1日, アメリカ合衆国 ,Omaha) ポスター（一般）
Vitriﬁcation and in vitro maturation of germinal vesicle stage oocytes[13th International Congress on
Biotechnology in Animal Reproduction]
(2006年8月17日 –- 2006年8月20日, 中国 ,西寧) 口頭（招待 特別）
Artiﬁcial control of follicular growth and atresia by EGF and GDF-9 gene fragments[The XIIth AAAP
Animal Science Congress 2006]
(2006年9月17日 –- 2006年9月23日, 韓国 ,Busan) 口頭（基調）
Utility of parthenogenetic embryos as a co-transfer embryo for somatic nuclear transferred embryos in
production of cloned miniature pigs[The XIIth AAAP Animal Science Congress 2006]
(2006年9月17日 –- 2006年9月23日, 韓国 ,Busan) ポスター（一般）
Eﬀect of culture media on in vitro development of SCNT-cloned miniature pig embryos[The XIIth AAAP
Animal Science Congress 2006]
(2006年9月17日 –- 2006年9月23日, 韓国 ,Busan) 口頭（一般）
Eﬀect of beta-mercaptoethanol on sperm motility in canine frozen semen[The XIIth AAAP Animal Science
Congress 2006]
(2006年9月17日 –- 2006年9月23日, 韓国 ,Busan) 口頭（一般）
Downstream of Akt in mouse oocyte maturation[International Symposium on Cell Signaling in Gamete
Activation, -from Basic Research to ART-]
(2006年11月13日 –- 2006年11月15日, 日本国 ,東京) ポスター（一般）
Active mitochondria in porcine in vitro matured oocytes[International Symposium on Cell Signaling in
Gamete Activation, -from Basic Research to ART-]
(2006年11月13日 –- 2006年11月15日, 日本国 ,東京) ポスター（一般）
Vitriﬁcation and in vitro maturation(IVM) of germinal vesicle(GV)- stage oocytes[International Symposium
on Cell Signaling in Gamete Activation, -from Basic Research to ART-]
(2006年11月13日 –- 2006年11月15日, 日本国 ,東京) 口頭（招待 特別）
Motility and fertility of bull spermatozoa frozen in egg yolk extender supplemented with lactoferrin[The
Annual Conference of the International Embryo Transfer Society]
(2007年1月6日 –- 2007年1月10日, 日本国 ,Kyoto) ポスター（一般）
Evaluation of mitochondrial function in single cloned miniature pig embryos by measuring oxygen
consumption[The Annual Conference of the International Embryo Transfer Society]
(2007年1月6日 –- 2007年1月10日, 日本国 ,Kyoto) ポスター（一般）
Manipulation of ovarian follicle development by injecting vascular endothelial growth factor(VEGF)
gene[VII Italian Congress of Veterinary Physiology]
(2007年6月21日 –- 2007年6月23日, イタリア ,Silvi Marina(Teramo)) 口頭（基調）
Recent research trends in animal reproduction and biotechnology in Japan[6th CJK symposium]
(2007年6月27日 –- 2007年6月28日, 韓国 ,Choongang University) 口頭（招待 特別）
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.Cultivation period for maturation of recipient oocytes and the developmental ability of cloned porcine
embryos[40th Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(2007年7月21日 –- 2007年7月25日, アメリカ合衆国 ,San Antonio, Texas) 口頭（一般）
Inhibitory action of FSH in apoptosis of swine granulosa cells in COCG culture involves hyaluronan synthesis
in an intrinsic pathway[40th Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction]
(2007年7月21日 –- 2007年7月25日, アメリカ合衆国 ,San Antonio, Texas) 口頭（一般）
Akt is required to complete meiosis in mouse[4th Canada-Japan Bilateral Workshop on Human Reproduc-
tion & Reproductive Biology]
(2007年7月31日 –- 2007年8月2日, 日本国 ,弘前) ポスター（一般）
Evaluation of mitochondrial function in somatic cell nuclear transferred embryos[4th Canada-Japan
Bilateral Workshop on Human Reproduction & Reproductive Biology]
(2007年7月31日 –- 2007年8月2日, 日本国 ,弘前) 口頭（一般）
Manipulation of ovarian follicle development by injecting vascular endothelial growth factor(VEGF)
gene[4th Canada-Japan Bilateral Workshop on Human Reproduction & Reproductive Biology]
(2007年7月31日 –- 2007年8月2日, 日本国 ,弘前) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Factors regarding success for production of somatic nuclear cloned miniature pigs[14th International
Conference on Biotechnbology in Animal Reproduction]
(2007年8月6日 –- 2007年8月7日, エジプト ,Cairo) 口頭（招待 特別）
Complete meiosis in mouse oocytes is controlled by Akt[The 2nd Congress of the Asian Association of
Veterinary Anatomists]
(2007年9月12日 –- 2007年9月14日, タイ ,Bangkok) ポスター（一般）
Development of capillary blood vessels during follicular development and its artiﬁcial control by VEGF gene
constructs[The 2nd Congress of the Asian Association of Veterinary Anatomists]
(2007年9月12日 –- 2007年9月14日, タイ ,Bangkok) 口頭（招待 特別）
Evaluation of cuture medium for in vitro developmental competence in porcine in vitro matured
oocytes[14th World Congress on In Vitro Fertilization and 3rd World Congress on In Vitro Maturation]
(2007年9月15日 –- 2007年9月19日, カナダ ,Montreal) ポスター（一般）
Recent research trends in animal reproduction and biotechnology in Japan[The 3rd Korea-Japan Joint
symposium of animal reproductive biology and biotechnology]
(2007年10月19日 –- 2007年10月22日, 日本国 ,東京) 口頭（招待 特別）
Expression of WNT/STAT3 signaling and their role on the rat embryogenesis[The 7th International
Symposium on Developmental Biotechnology]
(2007年10月26日 –- 2007年10月27日, 韓国 ,Seoul) ポスター（一般）
Expression of phagocytic receptor CD44 and sus scrofa hyaluronan synthase 1 on macrophages during
follicular atresia in pig ovaries[The International Ovarian Conference 2007 Hakone]
(2007年11月2日 –- 2007年11月3日, 日本国 ,箱根) ポスター（一般）
Angiogenesis and vascular regulation of reproductive function[1st World Congress on Reproductive Biology]
(2008年5月24日 –- 2008年5月25日, アメリカ合衆国 ,Kona, Hawaii) その他
Evaluation of the fertilizing ability of boar sperm by acridine orange staining techniques[1st World Congress
on Reproductive Biology]
(2008年5月24日 –- 2008年5月25日, アメリカ合衆国 ,Kona, Hawaii) ポスター（一般）
Recent progress of animal reproduction in Japasn[The 4th JSAR-KSAR Joint Symposium]
(2008年6月20日 –- 2008年6月20日, 韓国 ,ソウル) 口頭（基調）
Akt is functional in the completion of meiosis in mouse oocytes[The Society for Reproduction and Fertility
Conference and Exhibition 2008]
(2008年6月29日 –- 2008年7月1日, イギリス ,Edinburgh) 口頭（一般）
Exogenous lactate and adenosine triphosphate in extender solution regulates the oxidative activity and
enhanced the freezability of rat epididymal sperm[The Society for Reproduction and Fertility Conference
and Exhibition 2008]
(2008年6月29日 –- 2008年7月1日, イギリス ,Edinburgh) ポスター（一般）
Eﬀect of epigenetic histone modiﬁcation of donar somatic cells on developmental competence of cloned
mouse embryos and establishment eﬃciency of ntES cell line[The 1st Chungbuk National University and
Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction]
(2008年7月22日 –- 2008年7月23日, 韓国 ,Cheonju) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Expression and dynamics of adrenocortical zonation factor 1(AZ-1) and its high aﬃnity extracellular
components (ﬁbronectin and collagen type IV) during mouse early embryogenesis[The 1st Chungbuk
National University and Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction]
(2008年7月22日 –- 2008年7月23日, 韓国 ,Cheonju) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Evaluation of mitochondrial function in porcine somatic cell nuclear transfer (SCNT) embryos[The 1st
Chungbuk National University and Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction]
(2008年7月22日 –- 2008年7月23日, 韓国 ,Cheonju) 口頭（招待 特別）
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Research topics, Laboratory of Animal Reproduction, Tohoku University[The 1st Chungbuk National
University and Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction]
(2008年7月22日 –- 2008年7月23日, 韓国 ,Cheonju) 口頭（基調）
VEGF and GDF-9 gene fragments promote follicular development in the ovaries of pigs[15th International
Congress on Technology in Animal Reproduction]
(2008年8月6日 –- 2008年8月7日, バングラデシュ ,Mymensingh) 口頭（一般）
The development of ICSI embryo after removal acrosome and nuclear deconsation in bovine[The 13th
Animal Science Congress of AAAP]
(2008年9月22日 –- 2008年9月26日, ベトナム ,Hanoi) 口頭（一般）
Mitochondrial function in porcine somatic cell nuclear transferred embryos[The 13th Animal Science
Congress of AAAP]
(2008年9月22日 –- 2008年9月26日, ベトナム ,Hanoi) 口頭（一般）
Utilization of exogenous lactate by lactate dehydrogenase C in the midpiece of rat epididymal sperm is
essential for motility and oxidative activity[10th World Conference on Animal Production]
(2008年11月22日 –- 2008年11月28日, 南アフリカ ,Cape Town) ポスター（一般）
Outline and activities of Tohoku University, Laboratory of Animal reproduction[The Open Topic Seminar
of CVMBS, Cavite State University, Philippine]
(2009年3月9日 –- 2009年3月10日, フィリピン ,Indang) 口頭（招待 特別）
Local regulators aﬀecting ovarian function-Role of capillary blood vessels and macrophages-[The 7th Asian
Symposium on Animal Biotechnology-Joint with 2009 Annual Conference of Korean Scociety of Animal
Reproduction]
(2009年6月19日 –- 2009年6月19日, 韓国 ,Cheonju) 口頭（招待 特別）
Inhibition of mTOR induces cumulus expansion and meiotic maturation in mouse oocytes without
gonadotropin stimulation[SSR 42nd annual meeting]
(2009年7月18日 –- 2009年7月22日, アメリカ合衆国 ,Pittsburgh) ポスター（一般）
Addition of a phosphatase inhibitor prompts growth initiation of isolated primordial follicles oocytes in
culture[SSR 42nd annual meeting]
(2009年7月18日 –- 2009年7月22日, アメリカ合衆国 ,Pittsburgh) 口頭（一般）
Role of capillary blood vessels and macrophages in follicular development[36th International Congress of
Physiological Sciences(IUPS2009)]
(2009年7月27日 –- 2009年8月1日, 日本国 ,Kyoto) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Expression of hyaluronan synthase 1 and distribution of hyaluronan during ovarian follicular atresia in pig
ovaries[The 3rd Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists & The 29th Annual Meeting of
Korean Association of Veterinary Anatomists]
(2009年11月4日 –- 2009年11月6日, 韓国 ,Chungbuk) ポスター（一般）
Factors aﬀecting the production of somatic muclear cloned miniature pigs[The 6th Annual Conference of
the Asian Reproductive Biotechnology Society]
(2009年11月16日 –- 2009年11月20日, カンボジア ,Siem Reap) 口頭（招待 特別）
Molecular basis of follicular growth and oocyte maturation-Use of farm animals for biology and biomedical
sience[3rd Congress of the Asia Paciﬁc Initiative on Reproduction (ASPIRE 2010)]
(2010年4月9日 –- 2010年4月11日, タイ ,Pattaya) 口頭（一般）
Mitochondrial function in mouse oocytes following in vivo maturation or in vitro maruration in diﬀerent
culture media[2nd Chunbuk National University and Tohoku University Joint Seminar on Animal
Reproduction]
(2010年4月15日 –- 2010年4月15日, 日本国 ,Sendai) 口頭（一般）
Focal adhesion kinase expression during ovarian follicular growth and atresia in mice[2nd Chunbuk National
University and Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction]
(2010年4月15日 –- 2010年4月15日, 日本国 ,Sendai) 口頭（一般）
Granulosa cells inhibit resumption of meiosis in oocytes[2nd Chunbuk National University and Tohoku
University Joint Seminar on Animal Reproduction]
(2010年4月15日 –- 2010年4月15日, 日本国 ,Sendai) 口頭（一般）
Evaluation of maturation ability of metaphase II oocytes in mice based on the meiotic spindle form[2nd
Chunbuk National University and Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction]
(2010年4月15日 –- 2010年4月15日, 日本国 ,Sendai) 口頭（一般）
New freezing extender for animals including African livestock[11th International Symposium on Sperma-
tology]
(2010年6月24日 –- 2010年6月29日, 日本国 ,Okinawa) ポスター（一般）
Androgen receptor in bovine sperm[11th International Symposium on Spermatology]
(2010年6月24日 –- 2010年6月29日, 日本国 ,Okinawa) ポスター（一般）
inhibition of mTOR induces cumulus expansion and meiotic maturation in mouse oocytes without
gonadotropin stimulation[Annual Conference 2010 of Society for Reproduction and Fertility]
(2010年7月11日 –- 2010年7月13日, イギリス ,Nottingham) ポスター（一般）
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Role of capillary blood vessels and macrophages in follicular development[1st International Collaborative
sumposium on Current Status of Animal Reproductive Biotechnology]
(2010年8月16日 –- 2010年8月16日, 中国 ,Tianjin) 口頭（招待 特別）
Animal reproductive technology: A 2010 perspective based on research conducted in Japan[The 14th AAAP
Animal Science Congress]
(2010年8月23日 –- 2010年8月27日, 台湾 ,Pingtung) 口頭（基調）
Ultramorphological assessment of apoptosis using in vitro co-culture system of pig cumulus-oocyte
complex and granulosa cells(GOCG layers) sipplemented with hormone[21st International Symposium on
Morphological Sciences]
(2010年9月18日 –- 2010年9月22日, イタリア ,Taormina-Messina) ポスター（一般）
Morphological analysis of capillary blood vessels and macrophages in follicular development and atresia[21st
International Symposium on Morphological Sciences]
(2010年9月18日 –- 2010年9月22日, イタリア ,Taormina-Messina) 口頭（招待 特別）
Molecular basis of follicular growth and oocyte maturation: application in animal production and
medicine[The 7th Annual Conference of the Asian Reproductive Biotechnology Society]
(2010年11月8日 –- 2010年11月12日, マレーシア ,Kuala Lumpur) 口頭（招待 特別）
Eﬀect of ﬂuorescent mercury light irradiation in vitro and in vivo development of mouse metaphase II oocytes
after parthenogenetic activation or sperm injection[The 7th Annual Meeting of the Asian Reproductive
Biotechnology Society,]
(2010年11月8日 –- 2010年11月12日, マレーシア ,Kuala Lumpur) ポスター（一般）
Low success rate of somatic cell nuclar transfer is not due only epigenetic factors[International Symposium
on “Epigenome Network, Development and reprogramming of Germ Cells”]
(2010年11月22日 –- 2010年11月24日, 日本国 ,Fuuoka) ポスター（一般）
History and recent progress of animal reproductive biology and technology in Japan[Korea-Japan Joint
Symposium on Animal Reproduction, Tradition Meets High Technology]
(2011年2月14日 –- 2011年2月14日, 韓国 ,Seoul) 口頭（招待 特別）
Role of capillary blood vessels and macrophages in follicular development and atresia[16th ICBAR]
(2011年8月4日 –- 2011年8月5日, スリランカ ,Kandy) 口頭（一般）
Cumulus-oocyte complez interactions during the initiation of oocyte maturation in the pig[8th Annual
Conference of ARBS]
(2011年10月25日 –- 2011年10月30日, 中国 ,Guilin) 口頭（招待 特別）
G9A inhibitor improved mouse cloning eﬃciency[8th Annual Conference of ARBS]
(2011年10月25日 –- 2011年10月30日, 中国 ,Guilin) ポスター（一般）
Cumulus-oocyte complez interactions during the initiation of oocyte maturation[International Meeting on
Progress in Biology of the oocyte, Basic and clinical insights]
(2011年12月14日 –- 2011年12月14日, イタリア ,L’Aquila) 口頭（招待 特別）
Follicluar selection and oocyte maturation[Konkuk University Biotechnology Seminar]
(2012年6月14日 –- 2012年6月16日, 韓国 ,Seoul) 口頭（招待 特別）
Cumuls-oocyte complex interactions during the initiation of oocyte maturation[4th Congress of the Asia-
Paciﬁc Initiative on Reproduction]
(2012年9月1日 –- 2012年9月2日, 日本国 ,Oosaka) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Factors aﬀecting meiotic arrest in mammalian oocytes[Asian Reproductive Biotechnology Society(9th
Annual Conference)]
(2012年10月23日 –- 2012年10月28日, フィリピン ,Manila) 口頭（招待 特別）
Epigenetic VS.non-epigenetic factors in nuclear reprogramming[Asian Reproductive Biotechnology Society]
(2012年10月23日 –- 2012年10月28日, フィリピン ,Manila) ポスター（一般）
国内会議　発表・講演
九州大学農学部特別講演会
(1998年3月 –- 1998年3月, 福岡) 口頭（招待 特別）
遺伝的小人症 rdwラットにおけるＴＳＨ受容体遺伝子エキソン１０の遺伝子解析 [日本畜産学会（第 94回
大会）]
(1998年3月 –- 1998年3月) 口頭（一般）
メルカプトエタノールにより脱凝縮したウシ精子中のＹ染色体検出 [日本畜産学会（第 94回大会）]
(1998年3月 –- 1998年3月) 口頭（一般）
Neuronal apoptosis inhibitory protein(NAIP)による卵巣内卵胞における生殖細胞死の抑制 [日本畜産学会
（第 94回大会）]
(1998年3月 –- 1998年3月) 口頭（一般）
マウス胚の初期卵割におけるＭＡＰキナーゼカスケードの活性化 [日本畜産学会（第 94回大会）]
(1998年3月 –- 1998年3月) 口頭（一般）
AKR/Nマウス胚の in vitro発生に対するリン酸の阻害作用の時期と作用機序の検討 [日本哺乳動物卵子
学会（第 39回大会）]
(1998年5月 –- 1998年5月) 口頭（一般）
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卵成熟と受精-体外培養系における解析 [日本組織培養学会（第 71回大会)]
(1998年6月 –- 1998年6月, 仙台) 口頭（招待 特別）
遺伝子ノックアウトブタの開発を目的とした核移植胚の構築 [日本臓器保存生物医学会（第 5回大会)]
(1998年6月 –- 1998年6月, 東京) 口頭（招待 特別）
精子におけるmalateおよび lactate dehydrogenaseの組織化学的検出法 [Testis Workshop（第 3回大会）]
(1998年6月 –- 1998年6月) 口頭（一般）
マウス胚の初期卵割におけるＭＡＰキナーゼカスケードの動態 [日本発生生物学会（第 31回大会）]
(1998年6月 –- 1998年6月) 口頭（一般）
体外作出ブタ胚盤胞に由来する細胞群の樹立およびその除核未受精卵への移植 [日本哺乳動物卵子学会（第
39回大会）]
(1998年6月 –- 1998年6月) 口頭（一般）
ブタ Galα-1,3-Gal抗原（Gal）発現抑制への取り組み [日本異種移植研究会（第 1回大会）]
(1998年6月 –- 1998年6月) 口頭（一般）
ラット発生阻害胚における細胞骨格とオルガネラの関係 [日本受精着床学会（第 16回大会）]
(1998年8月 –- 1998年8月) 口頭（一般）
マウス精細胞の分化におけるテロメレース活性とテロメア長の変動 [日本基礎老化学会（第 21回大会）]
(1998年8月 –- 1998年8月) 口頭（一般）
遺伝的小人症雄ラットにおける成熟後の精巣増大現象の解析 [日本アンドロジー学会（第 17回大会）]
(1998年8月 –- 1998年8月) 口頭（一般）
間性ヤギにおける性決定遺伝子の解析 [日本アンドロジー学会（第 17回大会）]
(1998年8月 –- 1998年8月) 口頭（一般）
未成熟 rdwラット由来の体外受精２細胞期胚のガラス化法による超低温保存 [東北畜産学会（第 48回大会）
]
(1998年8月 –- 1998年8月) 口頭（一般）
マウス１細胞期胚で発現する胚性由来遺伝子クローニングとその機能解析 [日本繁殖生物学会（第 91回
大会）]
(1998年8月 –- 1998年8月) 口頭（一般）
卵胞発育 [日本繁殖生物学会（第 91回大会)]
(1998年9月 –- 1998年9月) 口頭（招待 特別）
ブタ脱出胚盤胞由来培養細胞の生存におよぼすＧ４１８濃度の影響 [日本繁殖生物学会（第 91回大会）]
(1998年9月 –- 1998年9月) 口頭（一般）
Endocrinological requirement for superovulation induction in infertile[日本不妊学会（第 43回大会）]
(1998年10月 –- 1998年10月) 口頭（一般）
クローンひつじ [東京工業大学生命理工学部総合科目Ｃ「生命科学の基礎と応用」]
(1998年10月1日 –- 1998年10月1日) 口頭（招待 特別）
卵精子結合とインテグリン分子 [日本内分泌学会生殖内分泌分科会（第 3回大会)]
(1998年11月 –- 1998年11月) 口頭（招待 特別）
クローン羊」誕生によって変貌した動物バイオテクノロジー研究のフロンティア [龍谷大学文学部特別講義
]
(1998年11月20日 –- 1998年11月20日, 京都) 口頭（招待 特別）
マウス１細胞期で発現する胚性由来遺伝子クローニングとその機能解析 [日本分子生物学会（第 21回大会）
]
(1998年12月 –- 1998年12月) 口頭（一般）
ナイロンメッシュを用いたウシ未成熟卵母細胞のガラス化保存 [日本畜産学会（第 95回大会）]
(1999年3月 –- 1999年3月) 口頭（一般）
卵丘卵子複合体におけるＣＤ４４及びヒアルロン酸合成酵素遺伝子の発現-特に卵丘膨化に伴う変化 [日本
畜産学会（第 95回大会）]
(1999年3月 –- 1999年3月) 口頭（一般）
不連続パコール密度勾配法により分画したウシ精子の特徴 [日本畜産学会（第 95回大会）]
(1999年3月 –- 1999年3月) 口頭（一般）
獣医解剖学の目指すもの [獣医解剖学懇談会-獣医解剖学の未来-（牧田登之教授退官記念講演会)]
(1999年3月6日 –- 1999年3月6日, 山口) 口頭（招待 特別）
ブタの初期胚および再構築胚の培養 [日本哺乳動物卵子学会（第 40回大会)]
(1999年5月 –- 1999年5月, 東京) 口頭（招待 特別）
Thyroxine is involved in ovarian angiogenesis during follicular development in immature hypothyroid rdw
rat[日本哺乳動物卵子学会（第 40回大会）]
(1999年5月 –- 1999年5月) 口頭（一般）
哺乳類の卵形成と排卵 [発生生物学の集い（II）（第２回鳴子サマーキャンプ、生命科学シリーズ)]
(1999年7月2日 –- 1999年7月2日) 口頭（招待 特別）
クローンヒツジ誕生によって変貌した動物バイオテクノロジー研究のフロンティア [九州歯科大学細胞生
物学セミナー]
(1999年7月7日 –- 1999年7月7日) 口頭（招待 特別）




(1999年9月 –- 1999年9月) 口頭（招待 特別）
幹細胞を用いる発生工学の戦略 [日本繁殖生物学会（第９２回大会サテライトシンポジウム)]
(1999年9月 –- 1999年9月) 口頭（招待 特別）
胚盤胞由来培養細胞の除核未受精卵への移植によるクローンブタの作出 [日本繁殖生物学会（第９２回大
会ミニシンポジウム)]
(1999年9月 –- 1999年9月) 口頭（招待 特別）
ミュータント小人症ラットの特徴と発生工学的生産 [日本繁殖生物学会（第 92回大会ワークショップ)]
(1999年9月 –- 1999年9月) 口頭（招待 特別）
Fluorescence in situ hybridization(FISH)法によるＹ精子検出のためのウシ精子の脱凝縮処理 [日本繁殖生
物学会（第 92回大会）]
(1999年9月 –- 1999年9月) 口頭（一般）
Bovine follicular degeneration begins ﬁrst in outer capillaries[日本繁殖生物学会（第 92回大会）]
(1999年9月 –- 1999年9月) 口頭（一般）
卵丘細胞におけるヒアルロン酸の合成と蓄積、卵による調節 [日本受精着床学会（第 17回大会）]
(1999年10月 –- 1999年10月) 口頭（招待 特別）
Animal Biotechnology[山口大学国際獣医師養成事業]
(1999年11月26日 –- 1999年11月26日) 口頭（招待 特別）
卵形成過程で発現するヒアルロン酸合成酵素遺伝子のクローニングと機能解析 [日本分子生物学会（第 22
回大会）]
(1999年12月 –- 1999年12月) 口頭（一般）
マウス始原生殖細胞発生過程におけるインプリンティング遺伝子 lgf2rのメチル化状態の解析 [日本分子生
物学会（第 22回大会）]
(1999年12月 –- 1999年12月) 口頭（一般）
動物バイオテクノロジーの発展とクローン動物 [17回東北大学農学カルチャー講座]
(1999年12月3日 –- 1999年12月3日) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
「クローン羊」誕生によって変貌した動物バイオテクノロジー研究のフロンティア [平成 11年度（第 44
回）宮城県家畜保健衛生業績発表会]
(2000年1月21日 –- 2000年1月21日) 口頭（基調）
第 469回日本産科婦人科学会宮城県地方部会集談会
(2000年2月19日 –- 2000年2月19日) 口頭（基調）
ウシ体外受精胚の迅速ＦＩＳＨ法による性判別：ＰＣＲ法との比較 [日本畜産学会（第 97）回大会]
(2000年3月 –- 2000年3月) 口頭（一般）
ブタ胚盤胞由来培養細胞の除核未受精卵への移植：活性化と融合のタイミングが再構築胚の発生におよぼ
す影響 [日本畜産学会（第 97回大会）]
(2000年3月 –- 2000年3月) 口頭（一般）
マウス始原生殖細胞 Igf2rのメチル化状態の解析 [日本畜産学会（第 97回大会）]
(2000年3月 –- 2000年3月) 口頭（一般）
rdwラットの精巣発達における甲状腺ホルモンレセプター発現の変化 [日本畜産学会（第 97回大会）]




(2000年3月16日 –- 2000年3月16日) 口頭（招待 特別）
基礎からの助言＜未成熟甲状腺機能低下症 rdwラットにおける過剰排卵に至る卵胞発育＞ [日本哺乳動物
卵子学会（第 41回大会、シンポジウム II）]
(2000年5月 –- 2000年5月) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
東北大学農場における放牧用日本短角種をレシピエントとした体細胞クローン子ウシの生産について [日
本哺乳動物卵子学会（第 41回大会）]
(2000年5月 –- 2000年5月) 口頭（一般）
迅速ＦＩＳＨ法でウシ胚を性判別するための判定基準 [日本哺乳動物卵子学会（第 41回大会）]
(2000年5月 –- 2000年5月) 口頭（一般）
配偶子形成とその調節因子 [東北内分泌研究会（第 45回大会）]
(2000年6月3日 –- 2000年6月3日) 口頭（招待 特別）
卵子の形成と成熟 [平成１２年度家畜受精卵移植技術講習会]
(2000年6月7日 –- 2000年6月7日) 口頭（基調）
遺伝子組み換えについて-最近の話題も含めて-[（社）宮城県栄養士会生涯学習研修会]
(2000年7月16日 –- 2000年7月16日) 口頭（基調）
ラット胚盤胞由来細胞の樹立とそれに由来する再構築胚の作出および活性化条件の設定 [日本受精着床学
会（第 18回大会）]
(2000年8月 –- 2000年8月) 口頭（一般）
0 – 20 応用生命科学専攻
佐藤　英明
未成熟ウシ卵母細胞のガラス化保存における抗凍結タンパク質の影響 [東北畜産学会（第 50回大会）]
(2000年8月 –- 2000年8月) 口頭（一般）
未成熟ラットの卵胞発育過程における遺伝子発現のｃＤＮＡマイクロアレイによる解析 [日本繁殖生物学
会（第 93回大会）]
(2000年9月 –- 2000年9月) 口頭（一般）
ブタ卵丘  卵子複合体で発現するヒアルロン酸結合蛋白質のアビジン  ビオチン法による検出 [日本繁殖
生物学会（第 93回大会）]
(2000年9月 –- 2000年9月) 口頭（一般）
産業動物におけるクローン個体研究に関する指針」の作成とその問題点 [2000年度第 1回農環境倫理研
究会]
(2000年9月1日 –- 2000年9月1日) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
配偶子形成の調節 [日本泌尿器科学会東北地方会（第 223回大会）]
(2000年9月2日 –- 2000年9月2日) 口頭（基調）
Cryoloopを用いたマウス胚のガラス化保存 [日本不妊学会東北支部総会  学術講演会（第 38回大会）]
(2000年10月 –- 2000年10月) 口頭（一般）
先天的甲状腺機能低下症 rdw雄ラットにおける Thyroxine投与による不妊性からの回復 [日本不妊学会東
北支部総会  学術講演会（第 38回大会）]
(2000年10月 –- 2000年10月) 口頭（一般）
体細胞クローン技術を用いる遺伝子改変ブタ作出戦略 [第 4回開放的融合研究 21世紀グリーンフロンティ
ア研究公開シンポジウム]
(2000年11月9日 –- 2000年11月10日) 口頭（招待 特別）
動物バイオテクノロジー研究の最近の進歩 [信州大学農学部特別講義]
(2000年11月22日 –- 2000年11月22日) 口頭（招待 特別）
卵形成と排卵 [第 45回日本不妊学会学術講演会]
(2000年11月23日 –- 2000年11月23日) 口頭（基調）
体細胞クローン技術を用いる遺伝子改変ブタ細胞  臓器生産技術の開発 [第 32回東京都老人総合研究所生
体情報部門セミナー]
(2000年11月24日 –- 2000年11月24日) 口頭（招待 特別）
マウス始原生殖細胞（ＰＧＣｓ）発生過程におけるゲノム刷り込み遺伝子 lgf2rのメチル化状態の解析 [日
本分子生物学会（第 23回大会）]
(2000年12月 –- 2000年12月) 口頭（一般）
MRL/lprマウスの卵巣における Fasの異常発現と卵胞閉鎖形成不全 [日本生殖免疫学会（15回大会）]
(2000年12月 –- 2000年12月) 口頭（一般）
哺乳類の卵成熟と排卵 [山口大学連合大学院獣医学研究科特別講義]
(2000年12月16日 –- 2000年12月16日) 口頭（招待 特別）
「クローン羊」誕生によって変貌した動物バイオテクノロジー研究のフロンティア [山形大学農学部生物
機能調節学特別講義]
(2000年12月20日 –- 2000年12月21日) 口頭（招待 特別）
ウシ浮遊精子の FISH法による性判別と処理精子のマグネチックセルソーターによる分離 [日本畜産学会
（第 98回大会）]
(2001年3月 –- 2001年3月) 口頭（一般）
ブタ精漿中リラキシン様蛋白質による受精能獲得の誘起 [日本畜産学会（第 98回大会）]
(2001年3月 –- 2001年3月) 口頭（一般）
ブタ培養細胞とマウス ES細胞の混合培養による胚様体形成 [日本畜産学会（第 98回大会）]
(2001年3月 –- 2001年3月) 口頭（一般）
ブタ卵丘-卵子複合体由来ヒアルロン酸結合蛋白質の解析 [日本畜産学会（第 98回大会）]
(2001年3月 –- 2001年3月) 口頭（一般）
ブタ卵母細胞における Fas-Fasリガンドシステムの作動 [日本畜産学会（第 98回大会）]
(2001年3月 –- 2001年3月) 口頭（一般）
ブタ卵丘細胞で発現するヒアルロン酸合成酵素 2（has2）遺伝子の cDNAクローニングおよびゴナドトロ
ピンによる発現誘導 [日本畜産学会（第 98回大会）]
(2001年3月 –- 2001年3月) 口頭（一般）
ブタ卵子で発現するヒアルロン酸合成酵素 3（has3）遺伝子の発現動態および cDNAクローニング [日本
畜産学会（第 98回大会）]
(2001年3月 –- 2001年3月) 口頭（一般）
生殖細胞系列の完全連続培養系の開発 [平成１２年度創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業 (第Ｉ期)
研究成果発表会]
(2001年3月9日 –- 2001年3月9日) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
The improvement of follicular development and ovulation[98th Annual Meeting of Japanese Society of
Animal Science]
(2001年3月28日 –- 2001年3月30日) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
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佐藤　英明
Improvement in the production of congenital hypothyroid rdw rat[日本実験動物学会（第 48回大会）]
(2001年5月 –- 2001年5月) 口頭（一般）
マイクロインジェクション法によるラットクローン再構築胚の作出 [日本哺乳動物卵子学会（第 42回大会）
]
(2001年6月 –- 2001年6月) 口頭（一般）
マウスＥＳ細胞由来胚様体の子宮内移植 [日本受精着床学会（第 19回大会）]
(2001年8月 –- 2001年8月) 口頭（一般）
マウス雌性発生胚の発生に及ぼす５-アザシチジンの影響 [日本胚移植研究会（第 8回大会）]
(2001年8月 –- 2001年8月) 口頭（一般）
マウス４および８細胞期胚の発生に及ぼす６-ＤＭＡ Pおよび低温処理の影響 [東北畜産学会（第 51回
大会）]
(2001年9月 –- 2001年9月) 口頭（一般）
シバヤギ胎盤由来のクローン化培養細胞株ＣＰＦ-１におけるテロメア長短縮に関する研究 [日本繁殖生物
学会（第 94回大会）]
(2001年9月 –- 2001年9月) 口頭（一般）
受精能獲得におけるブタ精漿リラキシン様蛋白質の作用機序：１.精子細胞膜コレステロール含量の変化
[日本繁殖生物学会（第 94回大会）]
(2001年9月 –- 2001年9月) 口頭（一般）
ブタ精漿リラキシン様蛋白質の時間分解蛍光免疫測定法 [日本繁殖生物学会（第 94回大会）]
(2001年9月 –- 2001年9月) 口頭（一般）
Expression of hyaluronan synthases and hyaluronan binding proteins in the porcine oviduct epithelium[日
本繁殖生物学会（第 94回大会）]
(2001年9月 –- 2001年9月) ポスター（一般）
ラット卵胞発育過程における血管新生因子受容体遺伝子の発現解析 [日本繁殖生物学会（第 94回大会）]
(2001年9月 –- 2001年9月) ポスター（一般）
ドナーとしての遺伝子改変ブタ、研究の現状と課題 [日本獣医学会（第 132回大会）]
(2001年10月 –- 2001年10月) 口頭（招待 特別）
半数体形成時における寿命設定機構の可能性 [日本獣医学会（第 132回大会）]
(2001年10月 –- 2001年10月) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Angiogenic changes of microvasculature during follicular development in porcine ovaries[日本獣医学会（第
132回大会）]
(2001年10月 –- 2001年10月) 口頭（一般）
卵巣における血管新生因子受容体の発現に及ぼすホルモンの影響 [日本不妊学会東北支部学術講演会（第
39回大会）]
(2001年10月 –- 2001年10月) 口頭（一般）
卵子の生物学とバイオテクノロジー [奈良先端科学技術大学院大学特別講演]
(2001年10月26日 –- 2001年10月26日) 口頭（招待 特別）
低受胎性ブタ精液の精子核の性状 [日本不妊学会（第 46回大会）]
(2001年11月 –- 2001年11月) 口頭（一般）
ブタ精液中の RLPが精子受精能と先体反応に及ぼす影響 [日本不妊学会（第 46回大会）]
(2001年11月 –- 2001年11月) 口頭（一般）
動物テクノロジー概論 [東京大学大学院農学生命科学研究科集中講義]
(2001年11月28日 –- 2001年11月28日) 口頭（招待 特別）
体細胞クローン研究の現状と波及効果 [東京工業大学大学院生命理工学研究科集中講義]
(2001年12月13日 –- 2001年12月13日) 口頭（招待 特別）
ブタと異種移植 [自治医科大学医科学研究科大学院特別講義]
(2002年2月13日 –- 2002年2月13日) 口頭（招待 特別）
家畜における in vitro卵成熟 (IVM)の現状と課題 [麻布大学発生 生殖工学セミナー、in vitroの生殖細胞]
(2002年2月23日 –- 2002年2月23日) 口頭（招待 特別）
ブタ子宮の生理的炎症反応に及ぼす精漿の影響 [日本畜産学会（第 100回大会）]
(2002年3月 –- 2002年3月) 口頭（一般）
ブタ卵胞発育過程における血管構築および血管新生因子とその受容体の mRNA発現 [日本畜産学会（第
100回大会）]
(2002年3月 –- 2002年3月) 口頭（一般）
ラット卵巣における卵胞発育と排卵数に及ぼす VEGF投与の影響 [日本畜産学会（第 100回大会）]
(2002年3月 –- 2002年3月) 口頭（一般）
ウシ精子の運動性および受精能獲得に及ぼすラクトフェリン（Ｌｆ）の影響 [日本畜産学会（第 100回大会）
]
(2002年3月 –- 2002年3月) 口頭（一般）
家畜繁殖分野のニューテクノロジー [ＡＲＴ研究会セミナー]
(2002年4月13日 –- 2002年4月13日) 口頭（招待 特別）
0 – 22 応用生命科学専攻
佐藤　英明
複合処理によるブタ再構築胚の活性化 [日本哺乳動物卵子学会（第 43回大会）]
(2002年5月 –- 2002年5月) 口頭（一般）
ブタ卵母細胞成熟過程におけるヒアルロン酸およびＣＤ４４の産生調節機構とその生理的役割 [日本哺乳
動物卵子学会（第 43回大会）]
(2002年5月 –- 2002年5月) 口頭（一般）
未成熟ウシ卵母細胞のガラス化保存における支持体および凍結保護剤の影響 [日本胚移植研究会（第 9回
大会）]
(2002年8月 –- 2002年8月) 口頭（一般）
放射免疫拡散（SPID）法によるウシ精巣上体漿液および精漿中ラクトフェリンの測定 [日本胚移植研究会
（第 9回大会）]
(2002年8月 –- 2002年8月) 口頭（一般）
ヒアルロン酸  ＣＤ４４系によるブタ卵成熟の誘起 [日本受精着床学会（第 20回大会）]
(2002年8月 –- 2002年8月) 口頭（一般）
血管内皮増殖因子（VEGF）遺伝子のミニブタ卵巣への直接投与による卵胞発育誘起 [日本受精着床学会
（第 20回大会）]
(2002年8月 –- 2002年8月) 口頭（一般）
受精能獲得処理に伴うウシ Y精子の出現頻度の解析 [日本繁殖生物学会（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
ブタ ES細胞株の分離のためのフィーダー細胞の検討と細胞分離の試み [日本繁殖生物学会（第 95回大会）
]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
ミニブタおよびラット卵巣への血管内皮増殖因子（VEGF）遺伝子投与による卵胞発育誘起 [日本繁殖生
物学会（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
ブタ卵母細胞成熟に及ぼす DONと抗ブタ CD44抗体の影響 [日本繁殖生物学会（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
ブタ卵丘膨化に伴うヒアルロン酸結合蛋白質の動態解析と卵成熟におけるヒアルロン酸の関与 [日本繁殖
生物学会（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
体外成熟培養ブタ卵母細胞の核移植操作過程におけるMPF活性および再構築胚の発生に及ぼす成熟時間
の影響 [日本繁殖生物学会（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
IonomycinおよびDMAPを用いたラット再構築胚の活性化方法の確立 [日本繁殖生物学会（第 95回大会）
]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
アポトーシス誘導剤（DXR）に対するマウス卵母細胞の反応性の成熟段階による相違 [日本繁殖生物学会
（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
マウス卵母細胞成熟機構における PI3Kおよび Aktの関与とその発現動態 [日本繁殖生物学会（第 95回
大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
マウス着床期子宮における血管新生と cyclooxygenase-2の関与 [日本繁殖生物学会（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
受精能獲得におけるブタ精漿リラキシン様蛋白質の作用機序：２.ブタ精子細胞膜コレステロールの放出
[日本繁殖生物学会（第 95回大会）]
(2002年9月 –- 2002年9月) 口頭（一般）
近未来の動物バイオテクノロジー [豊橋技術科学大学エコロジー工学特別講義]
(2002年9月4日 –- 2002年9月4日) 口頭（招待 特別）
ブタ卵胞発育過程における血管新生因子とその受容体の発現 [日本不妊学会東北支部総会 学術講演会（第
40回大会）]
(2002年10月 –- 2002年10月) 口頭（一般）
近未来の動物バイオテクノロジー [日本農芸化学会東北支部  日本農芸化学会北海道支部  日本生物工学
会北日本支部合同支部大会]
(2002年10月25日 –- 2002年10月25日) 口頭（招待 特別）
マウスＧＶ期卵ガラス化保存における平衡化に関する検討 [日本不妊学会学術講演会（第 47回）]
(2002年11月 –- 2002年11月) 口頭（一般）
近未来の動物バイオテクノロジー [第７回応用動物科学セミナー]
(2002年11月26日 –- 2002年11月26日) 口頭（招待 特別）
生物資源学特別講義Ⅲ [大学院生物資源学特別講義（山形大学)生物資源学Ⅲ]
(2002年11月28日 –- 2002年11月29日) 口頭（招待 特別）
血管増殖因子遺伝子を用いる新しい卵胞発育誘起  閉鎖抑制法 [鈴木達行教授退官記念シンポジウム]
(2003年2月15日 –- 2003年2月15日) 口頭（招待 特別）




(2003年2月17日 –- 2003年2月17日) 口頭（招待 特別）
ラットへの VEGF遺伝子投与による卵胞閉鎖抑制および排卵数増加 [日本畜産学会（101回大会）]
(2003年3月 –- 2003年3月) 口頭（一般）
ブタ卵胞発育過程におけるヒアルロン酸  ヒアルロン酸合成酵素遺伝子の発現およびその動態の解析 [日
本畜産学会（101回大会）]
(2003年3月 –- 2003年3月) 口頭（一般）
受精能獲得におけるブタ精漿リラキシン様蛋白質の作用機序：３.精子細胞膜コレステロール放出部位の
同定 [日本畜産学会（101回大会）]
(2003年3月 –- 2003年3月) 口頭（一般）
ウシ未成熟卵母細胞のガラス化保存-凍結保護物質への段階的暴露処理による胚盤胞期胚の作出 [日本畜産
学会（第 101回大会）]
(2003年3月 –- 2003年3月) 口頭（一般）
受精可能な家畜卵子の大量生産技術の開発 [生研機構基礎研究推進事業成果発表会（２００２年度終了
課題）]
(2003年3月7日 –- 2003年3月7日) 口頭（招待 特別）
動物の人工繁殖技術 [仙台ライオンズクラブ第 1103回例会]
(2003年3月12日 –- 2003年3月12日) 口頭（招待 特別）
ＧＶ置換による再構築卵の体外成熟と発生能 [日本哺乳動物卵子学会（第 4４回大会）]
(2003年5月 –- 2003年5月) 口頭（一般）
ラット再構築胚における注入から第一卵割までの核相および tubulinの免疫細胞化学による観察 [日本哺
乳動物卵子学会（第 44回大会）]
(2003年5月 –- 2003年5月) 口頭（一般）
受精能獲得処理に伴うウシＹ精子の出現頻度の解析：受精能獲得処理法の影響 [東北畜産学会（第 53回
大会）]
(2003年8月 –- 2003年8月) 口頭（一般）
ブタＣＯＣＧ培養におけるＦＳＨの顆粒層細胞の apoptosis抑制について [東北畜産学会（第 53回大会）]
(2003年8月 –- 2003年8月) 口頭（一般）
ブタ卵胞閉鎖過程におけるＣＤ４４発現の解析 [東北畜産学会（第 53回大会）]
(2003年8月 –- 2003年8月) 口頭（一般）
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単独体外成熟培養を行ったマウス成熟卵の体外受精および体外培養条件の検討 [日本生殖医学会（第 49回
東北ブロック総会  学術講演会）]
(2011年10月15日 –- 2011年10月15日, 福島) 口頭（一般）
ブタ卵母細胞成熟過程における小胞体タンパク質 PGIの局在とその機能 [日本 IVF学会（第 14回大会）]
(2011年10月22日 –- 2011年10月23日, 東京) 口頭（一般）
マウス精細胞分化におけるテロメア動態の解析 [精子研究会（第 43回研究会）]
(2011年11月19日 –- 2011年11月19日, 東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
体外成熟培地と卵丘細胞の付着が体外成熟卵子の染色体に及ぼす影響 [日本生殖医学会（第 56回学術講演
会  総会）]
(2011年12月8日 –- 2011年12月9日, 横浜) 口頭（一般）
日本生殖再生医学会（第 7回大会）
(2012年3月25日 –- 2012年3月25日, 名古屋) ポスター（一般）
バイオテクノロジー教育という展開を目指す [平成 23年度畜産学教育協議会シンポジウム]
(2012年3月27日 –- 2012年3月27日, 名古屋) 口頭（招待 特別）
化学物質曝露による遅発中枢影響解析（特 に情動  認知行動について）[日本獣医学会 (第 153回学術集
会)]
(2012年3月27日 –- 2012年3月29日, 大宮) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
幼若期マウスへのイボテン酸投与による遅発 中枢影響解析 [日本獣医学会 (第 153回学術集会)]
(2012年3月27日 –- 2012年3月29日, 名古屋) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
高発生能を有するブタ体外成熟 卵子の選抜法の開発—脂肪滴分布を指標として [日本畜産学会 (第 115回
大会)]
(2012年3月27日 –- 2012年3月30日, 名古屋) 口頭（一般）
ブタ人工多能性幹細胞樹立の試み [日本畜産学会（第 115回大会）]
(2012年3月27日 –- 2012年3月30日, 名古屋) 口頭（一般）
私の係わる情報と研究成果 [被災動物の包括的線量評価事業、キックオフミーティング]
(2012年4月21日 –- 2012年4月21日, 仙台) 口頭（一般）
卵形成の調節系の解明と家畜卵巣卵の体外成熟法の開発 [東北畜産学会（第 62回 大会）]
(2012年8月30日 –- 2012年8月31日, Akita) 口頭（招待 特別）
Latrunculin Aによるクローンマウス作製法の簡略化および出生率改善 [日本繁殖生物学会 (第 105回大
会)]
(2012年9月5日 –- 2012年9月8日, tsukuba) ポスター（一般）
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佐藤　英明
マウス卵丘細胞  卵母細胞における mTORおよび複合体構成因子 raptorの局在解析 [日本繁殖生物学会
（第 105回大会）]
(2012年9月6日 –- 2012年9月8日, つくば) 口頭（一般）
ハンギングドロップ法を用いた ブタ卵母細胞単独体外成熟培養 [日本繁殖生物学会（第 105回大会）]
(2012年9月6日 –- 2012年9月8日, つくば) 口頭（一般）
ブタ由来人工多能性細胞樹立 [日本繁殖生物学会（第 105回大会）]
(2012年9月6日 –- 2012年9月8日, つくば) 口頭（一般）
マウス精子発生における精細胞での tauの発現およびリン酸化動態解析 [日本繁殖生物学会（第 105回大会）
]
(2012年9月6日 –- 2012年9月8日, つくば) 口頭（一般）
マウス精子発生過程における精細胞のヒストン H4修飾状態の解析 [日本繁殖生物学会（第 105回大会）]
(2012年9月6日 –- 2012年9月8日, つくば) 口頭（一般）
Quantitative changes in LC3-II protein in in vitro maturation of porcine oocytes[日本獣医学会 (第 154回
学術集会)]
(2012年9月14日 –- 2012年9月16日, Morioka) 口頭（一般）
マウス卵母細胞減数分裂再開抑制におけるアドレノメジュリンの作用 [日本獣医学会 (第 154回学術集会)]
(2012年9月14日 –- 2012年9月16日, Morioka) 口頭（一般）
吊り下げ式培養法による卵丘細胞  卵母細胞複合体の単独体外成熟培養系の開発と応用 [日本胚移植研究
会 (第 19回大会)]
(2012年9月27日 –- 2012年9月28日, 富山) 口頭（一般）
マウス精巣及び精子に発現するニューロテンシンの機能 [精子研究会（第 44回大会）]
(2012年11月10日 –- 2012年11月10日, 仙台) 口頭（一般）
国際会議　主催・運営
The Joint Meeting of 2nd Sendai Symposium on Follicular Development and Atresia in Mammals and 5th
Asian Symposium on Animal Biotechnology
(2000年3月20日 –- 2000年3月21日, 日本国, Sendai) ［主催］会長
International Symposium on New Challenges for Animal Science in a New Century
(2001年12月3日 –- 2001年12月4日, 日本国, Sendai) ［主催］会長
KSAR and JSAR Joint Sympoium
(2004年9月16日 –- 2004年9月16日, 日本国, 東広島市) ［主催］会長
29th International Conference on Animal Genetics
(2004年9月18日 –- 2004年9月23日, 日本国, 東京) ［運営］運営委員会 委員
Satellite Symposium of the JSAR Annual Meeting 2004, Current Status and Perspectives in Reproductive
Biology and Biotechnology
(2004年9月19日 –- 2004年9月20日, 日本国, 京都) ［主催］会長
Recent Advances in Animal Science in the AAAP Region
(2005年4月27日 –- 2005年4月28日, 日本国, Sendai) ［主催］大会長
The Meeting for the Book of Quarter Century History of the AAAP
(2005年4月29日 –- 2005年5月1日, 日本国, Sendai) ［主催］開催委員長
Japan-Australia Joint Sympoium, Towards "Clean, Green and Ethical" Animal Reproduction
(2005年9月14日 –- 2005年9月14日, 日本国, Shizuoka) ［主催］シンポジウム主催者
The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar
(2005年9月22日 –- 2005年9月24日, ポーランド, Krakow) ［主催］日本側代表
13th International Congress of Biotechnology in Animal Reproduction
(2006年8月18日 –- 2006年8月21日, 中 国, Xining, Qinghai) ［ 運 営 ］A member of Scientific
Committee
33rd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society
(2007年1月6日 –- 2007年1月11日, 日 本 国, 京 都) ［ 主 催 ］A member of the Local Organizing
Committee
1st World Congress on Reproductive Biology
(2008年5月23日 –- 2008年5月24日, アメリカ合衆国, Hawaii) ［運営］運営委員（日本代表）
The 1st Chungbuk National University and Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction
(2008年7月22日 –- 2008年7月23日, 韓国, Cheonju) ［運営］共同主催者
International Conference of Physiological Science
(2009年7月27日 –- 2009年8月, 日本国, kyoto) ［運営］Reproductive Physiology部門の日本代表
1st Japan-Korea ART Conference
(2009年8月28日 –- 2009年8月30日, 韓国, Pyeongchang) ［主催］日本側代表
6th Annual Conference of Reproductive Biotechnology Society
(2009年11月15日 –- 2009年11月19日, カンボジア, Siem Reap) ［運営］A member of Scientific
Committee
2nd Chunbuk National University and Tohoku University Joint Seminar on Animal Reproduction
(2010年4月15日 –- 2010年4月15日, 日本国, Sendai) ［主催］会長
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国内会議　主催・運営
日本繁殖生物学会（第 92回大会） 日本生殖内分泌学会（第 4回）合同大会
(1999年9月27日 –- 1999年10月1日, 仙台) ［主催］会長
ブタにおける発生工学研究の展望、ヒト型臓器生産ブタの開発を目指して
(2000年8月21日 –- 2000年8月21日, 仙台) ［主催］会長
日本畜産学会第 98回大会
(2001年3月28日 –- 2001年3月30日, 仙台) ［主催］運営委員長
日本受精着床学会（第 25回大会）
(2007年8月30日 –- 2007年8月31日, 仙台) ［主催］会長
精子研究会（第 44回大会）














AAAP Animal Science Award（第 6回） 2006年
[The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)]






Certiﬁcate of Appreciation 2010年
[Asian-Australasian Association of Animal Production Societies]
Certiﬁcate of Appreciation 2010年










クヌート  シュミット＝ニールセン著　沼田英治  中嶋康裕監訳　動物生理学、
環境への適応（書評）
2007年－2007年
木村李花子著、野生馬を追う　ウマのフィールド  サイエンス（書評） 2008年－2008年
科学研究費補助金獲得実績（文科省・学振）
奨励研究 A 1975年7月 －1976年3月
[ウシ卵胞液中のゴナドトロピン抑制因子について]
奨励研究 A 1977年7月 －1978年3月
[顆粒膜細胞細胞膜の表面構造と膜酵素について]
奨励研究 A 1978年7月 －1979年3月
[ゴナドトロピンレセプターの生理化学的研究]
応用生命科学専攻 0 – 33
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奨励研究 A 1979年7月 －1980年3月
[卵巣の血管伸張因子の生理化学的研究]
奨励研究 A 1985年7月 －1986年3月
[家畜における卵子成熟の調節因子に関する研究]
総合研究 A 1985年7月 －1987年3月
[卵巣由来非ステロイド性性腺刺激ホルモン調節物質に関する比較内分泌学的
研究]




















試験研究 A 1995年7月 －1998年3月
[生殖系列キメラを形成するブタ胚性幹細胞株の樹立]
基盤研究 (B) 1996年7月 －1998年3月
[雌性生殖細胞系列の全分化過程を体外培養下で再現可能にする生理活性物質
群の同定]
基盤研究 (A) 1996年7月 －1998年3月
[ジーンターゲティングによるプロラクチン作用の検定システムの構築]







基盤研究 (A) 1998年7月 －2001年3月
[生殖細胞系列の完全連続培養を可能とする生殖細胞分化促進因子の同定]
基盤研究 (B) 1998年7月 －2002年3月
[異種臓器移植ドナーとしての遺伝子改変ブタ作出技術の開発]
基盤研究 (B) 1999年7月 －2001年3月
[家畜生殖毒性評価システムの構築：構造生物学 細胞生物学的評価法の確立]
基盤研究 (C) 2000年7月 －2001年3月
[体細胞クローン技術による遺伝子改変ブタ作出技術の開発]
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基盤研究 (C) 2002年7月 －2003年3月
[体細胞クローン動物の誕生によって変貌した研究フロンティアの推進]
研究成果公開促進費  学術定期刊行物 2004年4月 －2005年3月
[Journal of Reproduction and Developmentの出版]
アメリカ合衆国との二国間共同研究 2004年7月 －2006年3月
[哺乳類卵子の体外成熟 体外受精 初期発生及び着床 妊娠成立に関する研究
]
基盤研究 (S) 2004年7月 －2009年3月
[卵子の分化  死滅調節系の解明による次世代型動物発生工学技術の基盤形成
]
研究成果公開促進費  学術定期刊行物 2005年4月 －2006年3月















The Rockefeller Foundation Fund 1984年9月 －1986年12月
[Factors regulating mammalian oocyte maturation]
The Rockefeller Foundation Fund 1988年9月 －1990年12月

























[農学、特に畜産学  獣医学における研究動向に関する調査  研究]



















































佐藤英明  山内一也  豊田　裕  岩倉洋一郎  森　庸厚







20) 図説産婦人科VIEW 31生殖内分泌 不妊　不妊の基礎-病態の解明をめざして. [MEDICAL VIEW,(1998)4月
]
佐藤英明他
21) 生殖生物学  生殖医学の最先端. [アクトジャパン,(1999)9月]
佐藤英明
22) ティッシュ  エンジニアリング-組織工学の基礎と応用. [名古屋大学出版会,(1999)10月]






25) Pigs for xenotransplantation-A 2000 perspective. [Japanese Society of Animal Reproduction,(2001)3月]
Sato,E.



















34) New Challenges for Animal Science in a New Century. [Asian-Australasian Journal of Animal Sciences,(2001)11
月]





37) 図説 ARTマニュアル. [永井書店,(2002)10月]
佐藤英明他






41) シリーズ応用動物科学  バイオサイエンス６　哺乳類の卵細胞（執筆担当部分）全文. [朝倉書店,(2004)9月]
佐藤英明
42) 生命の誕生に向けて、生殖補助医療（ART）胚培養の理論と実際. [近代出版,(2005)3月]
清水隆  横尾正樹  佐藤英明*
43) マウス胚の操作マニュアル  第三版（翻訳）. [近代出版,(2005)8月]
山内一也  豊田　裕  岩倉洋一郎  佐藤英明  鈴木宏志
44) Quarter Century History of the AAAP(1980-2005). [The Asian-Australasian Association of Animal Production
Societies(AAAP) and The Hans’ Animal Life Science Foundation (HALSF),(2005)11月]
Han,I.K., Chantalakhana,C., Ha,J.K., Hsia,L.C., Jalaludin,S., Sato,E., Watanabe,S., Yano,H., Barger,I.
45) Dog Breeding 基礎から学ぶ犬の繁殖ハンドブック. [インターズー,(2006)3月]
眞鍋　昇  佐藤英明
46) 図説 ARTマニュアル　改訂第 2版（執筆担当部分）ES細胞の生殖医療への応用. [永井書店,(2006)6月]
阿部靖之  佐藤英明*
47) Gamete Biology, Emerging Frontiers in Fertility and Contraceptive Development（執筆担当部分）Cellular and
molecular events during oocyte maturation in mammals: Molecules of cumulus-oocyte complex matrix and
signaling pathways regulating meiotic progression. [Nottingham University Press,(2007)3月]
Kimura,N.,Hoshino,Y., Totsukawa,K.,Sato,E.
48) CJK Animal Science（執筆担当部分）Recent research trends in animal reproduction and biotechnology in
Japan. [Korean Society of Animal Science,(2007)6月]
Sato,E.
49) Current Status and Perspectives in Animal Reproduction and Safety Assessment of Cloning Animals. [College
of Agricultural and Life Science, The University of Tokyo,(2007)10月]
Sato,E.











54) 人間  科学  宗教 ORC研究叢書 3、宗教者と科学者の対話、媒介する「新しい哲学」を求めて（執筆担当部
分）アニマルテクノロジーの挑戦-フロンティア科学の責任と悩み. [法藏館,(2008)3月]
佐藤　英明






58) Animal production and animal science worldwide, WAAP book of the year 2007（執筆担当部分）A brief history
of the japanese Society of Animal Science (JSAS) and recent achievements published in the oﬃcial journal of
the JSAS.. [Wageningen Academic Publishers,(2009)2月]




60) 全国体外受精実施施設完全ガイドブック 2009. [丸善,(2009)9月]
佐藤英明




佐藤英明  星野由美  横尾正樹
63) カラーアトラス獣医解剖学（増補改訂版）（翻訳）. [チクサン出版社,(2010)3月]
佐藤英明
64) 生命の誕生に向けて（第二版）生殖補助医療 (ART)胚培養の理論と実際（執筆担当部分）第 3章　細胞の流
れ. [近代出版,(2011)3月]
横尾正樹  清水隆  佐藤英明






















75) Current Frontier in Cryopreservation（執筆担当部分）Cryopreservation of rat sperm. [InTech,(2011)12月]
Yamashiro,h., Sato,E. Edited by I.I.Katkov
研究論文
1) Secretion rates and chemical compositon of oviduct and uterine ﬂuids in sow. [J.Animl.Sci., 39, (1974),
582-588]
Iritani,A.,Sato,E., Nishikawa,Y.
2) The fertilization of pig follicular oocytes in vitro with capacitated spermatozoa. [Jpn.J.Fert.Steril., 20, (1975),
404-409]
Iritani,A., Sato,E., Nishikawa,Y.
3) Ｘ線マイクロアナライザーによる第一胃粘膜における鉄の存在の確認とその分布. [医学と生物学, 92, (1976),
355-358]
佐藤英明  石橋武彦  宮本　元
4) ブタ及びウシ卵胞卵の体外培養，とくに卵の成熟に影響する要因について. [家畜繁殖学誌, 23, (1977), 12-18]
佐藤英明  入谷　明  西川義正
5) Meiotic arresting action of the substance obtaine from cell surface of porcine ovarian granulosa cells.
[Jpn.J.Zootech.Sci., 48, (1977), 22-26]
Sato,E.,Ishibashi,T.
6) ブタ培養卵胞卵子の成熟に及ぼす pHおよびステロイドの影響. [日畜会報, 48, (1977), 107-109]
佐藤英明  石橋武彦
7) 視床下部性の肥満ネズミにおける膵臓ランゲルハンス島の組織学的観察. [医学と生物学, 94, (1977), 93-96]
石橋武彦  宮本　元  佐藤英明
8) Physiological studies on the obese rats with hypothalamic lesions. [Memo.College Agri.Kyoto Univ., 109,
(1977), 55-61]
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Ishibashi,T.,Shimoda,Y.,Miyamoto,H.,Sato,E.
9) Eﬀects of energy sources on oocyte maturation in pig and cattle. [Jpn.J.Zootech.Sci., 48, (1977), 333-335]
Sato E.,Iritani,A.,Nishikawa,Y.
10) Inhibition of compensatory ovarian hypertrophy in the mouse by the administration of the non-dialyzable
fraction of bovine follicular ﬂuid. [Jpn.J.Zootech.Sci., 48, (1977), 782-783]
Sato, E.,Ishibashi,T.
11) ブタ顆粒膜細胞表層から分離された減数分裂休止物質の理化学的性状. [家畜繁殖学誌, 24, (1978), 59-62]
佐藤英明  古林亮介  石橋武彦
12) Identiﬁcation, puriﬁcation and immunohistochemical detection of the inhibitor from porcine ovarian follicular
ﬂuid to compensatory ovarian hypertrophy in mice. [J.Reprod.Fertil., 54, (1978), 263-267]
Sato,E.,Miyamoto,H.,Ishibashi,T.,Iritani,A.
13) ラット腸管におけるエンテロクロマフィン細胞の発生と分布. [日畜会報, 49, (1978), 461-462]
古林亮介  佐藤英明  石橋武彦
14) ウシ卵胞卵の体外成熟および活性化現象について. [日畜会報, 49, (1978), 236-242]
佐藤英明  入谷　明  西川義正
15) ウシ卵胞液中に認められたゴナドトロピン抑制物質の部分的精製について. [日畜会報, 49, (1978), 313-318]
佐藤英明  石橋武彦
16) Electron probe X-ray microanalysis of iron in the rumen mucosa of cattle. [Jpn.J.Zootech.Sci., 49, (1978),
529-536]
Ishibashi,T.,Miyamoto,H.,Sato,E.
17) ブタ卵胞卵の体外培養における成熟分裂速度について. [日畜会報, 49, (1978), 400-405]
佐藤英明  入谷　明  西川義正
18) 誘起排卵マウス（Jcl:ICR）における胎児体重と胎児数の関係. [家畜繁殖学誌, 25, (1979), 136-140]
佐藤英明  石橋武彦
19) 培養ブタ卵胞卵における“核の形成”と“分割”について. [家畜繁殖学誌, 25, (1979), 95-99]
佐藤英明  入谷　明  西川義正
20) 食肉目５種（アナグマ，タヌキ，キツネ，イタチ，テン）の脾腹筋線維の組織化学的分類. [動物学誌, 88,
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29) Ovarain factors involving in maturation and death of oocytes. [Molecular Mechanisms Underlying the
Maintenance of Germ Lines in Animals and Man, (1992), 70-73]
Sato,E.
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佐藤　英明
30) ソ連における「生態学的形態学」の動向と研究組織. [哺乳類科学, 31, (1993), 147-151]
佐藤英明
31) 生殖生物学の研究動向-第２６回ＳＳＲミーテイングから-. [ETニュースレター, 13, (1993), 43-49]
佐藤英明
32) Molecular biology of the ovarian follicle. [Bull.Inst.Chem.Res.Kyoto Univ., 71 (3), (1993), 376-391]
Tanaka,T.,Sato,E.,Takeya,T.,Itahana,K.
33) 器官  組織のサンプリング手順. [（財）自然環境研究センター希少野生動物の遺伝子の多様性とその保存, 1,
(1993), 128-138]
後藤英夫  酒泉　満  佐藤英明






36) 卵子の形成と死滅の制御因子. [蛋白質核酸酵素, 39, (1994), 60-65]
佐藤英明
37) 生殖細胞の死と救助技術ー研究の到達点と種存立における意味. [生物科学, 46, (1994), 129-136]
佐藤英明
38) Ovarian glycosaminoglycans promoting viability of mammalian oocytes. [J.Fert.Implant.(Tokyo)., 11, (1994),
13-16]
Sato,E.
39) トキ遺伝情報の管理と利用の問題点. [早稲田大学人間総合研究センター希少野生動物の保存と利用, (1994),
24-36]
佐藤英明
40) 新規動物研究開発技術の基礎知識と動向. [（財）知的財産研究所動物の特許保護に関する調査研究, (1994),
1-20]
佐藤英明
41) 動物発明に特有の論点、安全性. [（財）知的財産研究所動物の特許保護に関する調査研究, (1994), 192-195]
佐藤英明
42) マウスの発生工学実験法ー初期胚と胚性幹細胞の操作. [細胞工学, 13, (1994), 1038-1049]
佐藤英明  内藤邦彦  東　貞宏  久和　茂  豊田　裕
43) 哺乳動物卵子の成熟機構. [ETニュースレター, 14, (1994), 56-67]
佐藤英明
44) 卵巣内の新しい生理活性物質. [獣医畜産新報, 49, (1995), 53-57]
佐藤英明
45) 卵巣の血管増殖因子. [生化学, 67, (1995), 46-50]
佐藤英明
46) 畜産業における美の創造-社会美として畜産業が成立するために-. [山口獣医学誌, 22, (1995), 61-66]
佐藤英明
47) （座談会）異種移植 (2). [Organ Biology, 3, (1996), 17-34]
応用生命科学専攻 0 – 61
佐藤　英明
小崎正巳  佐藤英明  山川宏人  雨宮　浩  三輪亮寿
48) 異種臓器移植ドナーとしてのトランスジェニックブタの開発戦略. [畜産の研究, 58, (1996), 493-496]
佐藤英明
49) 近未来の動物バイオテクノロジー. [畜産の研究, 51, (1997), 3-8]
佐藤英明
50) 生殖細胞：卵子形成. [生体の科学, 48, (1997), 145-151]
佐藤英明
51) 卵子の成熟  退化と排卵. [日本受精着床学会誌, 14, (1997), 11-14]
佐藤英明
52) 動物バイオテクノロジーの開発課題. [日本畜産学会関西支部報, 136, (1997), 30-32]
佐藤英明
53) [ 生殖科学 ] クローン羊. [サイアス, 12 (4), (1997), 72-73]
佐藤英明
54) Intraovarian regulators of oogenesis and oocyte maturation in mammals. [Appl.Biol.Sci., 3, (1997), 1-16]
Sato,E.,Nakayama,T.,Matsumoto,H.,Miyoshi,K.
55) Expression of Fas-Fas-ligand system in murine ovary and its role for atresia through apoptosis. [J.Reprod.Dev.,
43(Suppl.), (1997), 93-94]
Guo,M.W.,Xu,J.P.,Mori,E.,Sato,E.,Saito,S.,Mori,T.
56) Organization of microtubule and microﬁlament in rat embryos during the two-cell block in vitro. [Korean
J.Anim.Reprod., 21(suppl.), (1997), 208-212]
Matsumoto,H., Shoji,N., Umezu,M., Sato,E., Sugawara,S.
57) Oogenesis and oocyte maturation in mammals: a 1997 perspective. [Korean J. Anim.Reprod., 20, (1997),
423-426]
Sato,E.
58) 卵成熟機序. [産婦人科の世界, 50（増刊号）, (1998), 50-56]
佐藤英明
59) 異種臓器移植ドナーとしての遺伝子ノックアウトブタの開発. [遺伝子医学, 2, (1998), 210-216]
佐藤英明
60) 遺伝子ノックアウトマウスにみられる卵（卵胞）形成  卵成熟  黄体形成の異常症例. [日本不妊学会誌, 43,
(1998), 1-8]
三好和睦  松本浩道  佐藤英明
61) 超急性拒絶反応を誘起しない遺伝子改変ブタ臓器の開発戦略と研究の現状. [Organ Biology, 4, (1998), 15-21]
佐藤英明
62) 動物生産  医療  環境修復を担う新しい動物科学の構築-第１回動物生命科学シンポジウムの開催を記念して.
[畜産の研究, 52, (1998), 3-7]
佐藤英明
63) 卵胞発育、血管網による調節. [J.Reprod.Dev., 44, (1998), j71-j88]
佐藤英明
64) In vitro developmental block of rat embryo induced by phosphate. [Nakanisi Printing Co., KyotoReproductive
Biology Update - Novel Tool for Assessment of Environmental Toxicity, (1998), 147-153]
Matsumoto,H.,Sugawara,S.,Sato,E., Edited by Miyamoto,H.,Manabe,N.
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佐藤　英明
65) Oogenesis in mammals: a 1997 perspective. [Nakanisi Printing Co., KyotoReproductive Biology Update -
Novel Tool for Assessment of Environmental Toxicity, (1998), 93-103]
Sato,E.,Miyoshi,K., Edited by Miyamto,H.,Manabe,N.
66) 卵の受精能. [Hormone Frontier in Gynecology, 5 (3), (1998), 213-222]
佐藤英明
67) 遺伝子ノックアウトブタ作出にかかわる基礎技術の現状. [畜産の研究, 52, (1998), 437-441]
三好和睦  佐藤英明
68) 体外において作出したブタ胚盤胞からの ES様細胞の樹立. [日本受精着床学誌, 15, (1998), 180-182]
三好和睦  佐藤英明
69) 「クローン羊」誕生によって変貌した動物バイオテクノロジー研究のフロンティア. [学術の動向, 3 (5),
(1998), 45-48]
佐藤英明
70) In vitro maturation and fertilization of porcine oocytes: Biology. [New Direction in Animal Production
Systems, (1998), 158-165]
Sato,E., Edited by Blair,R.,Rajamahendran,R., Mohan,M.,Stephens,L.S.,Yang,M.Y(Canadian Society of
Animal Science)
71) 遺伝子組換え食品の現状と安全評価　 II.家畜のクローン化と諸課題. [日本農芸化学会誌, 72 (8), (1998),
949-951]
佐藤英明
72) Metamorphosis of the frontier of animal biotechnology research. [BSVER Publication, 14, (1998), 8-11]
Sato,E.
73) ブタの発生工学技術の開発を目指す東北大学大学院農学研究科資源生物科学専攻動物生殖科学研究室. [畜産
技術, 528, (1999), 51-53]
佐藤英明
74) Serial culturing technique for germ cell series in mice. [Tiss.Cult.Res.Commun., 18, (1999), 155-162]
Sato,E.,Sasada,H.





77) A new frontier of animal biotechnology research with the birth of the cloned sheep. [J.Mamm.Ova Res., 16,
(1999), 83-85]
Sato,E.
78) 第９２回日本繁殖生物学会大会（仙台）の企画と準備状況. [J.Reprod.Dev., 45, (1999), II-VI]
佐藤英明
79) ウシ受精卵の性判別のための迅速ＦＩＳＨ法. [J.Mamm.Ova Res., 16, (1999), 77-81]
小林　仁  佐々田比呂志  佐藤英明
80) Recent advances in cloning technology in the pig. [Asian-Aus.J.Anim.Sci., 13, (2000), 258-264]
Miyoshi,K.,Sato,E.
81) Molecular and immunological approaches to mammalian fertilization. [J.Reprod.Immunol., 47, (2000), 139-
158]
応用生命科学専攻 0 – 63
佐藤　英明
Mori,T.,Guo,M.W.,Sato,E.,Baba,T.,Takasaki,S.,Mori,E.
82) マウス以外の動物種における多分化能細胞株の樹立状況. [畜産の研究, 54 (5), (2000), 591-597]
三好和睦  佐藤英明
83) 移植臓器生産トランスジェニックブタの開発-作出戦略と研究の現状-. [研究ジャーナル, 23 (5), (2000),
15-20]
佐藤英明
84) 体細胞クローン技術を用いた遺伝子改変ブタの開発. [化学と生物, 38 (8), (2000), 500-513]
佐藤英明
85) 東北大学農場における放牧用日本短角種をレシピエントとした体細胞クローン子ウシの生産について. [川渡
農場報告, (16), (2000), 29-31]
梅津元昭  早坂芳喜  高橋清治  千葉　孝  二瓶　章  松本浩道  土屋秀樹  水谷啓司  浜野晴三  太田
　実  佐藤英明
86) ＥＳ細胞と生殖医学. [Hormone Frontier in Gynecology, 8 (1), (2001), 25-31]
佐藤英明  横尾正樹  木村直子
87) 体細胞クローン技術を用いる遺伝子改変ブタ作出技術. [オベリスク, 6 (1), (2001), 12-14]
佐藤英明
88) ヒト型臓器生産動物としてのブタ. [オベリスク, 6 (1), (2001), 6-8]
佐藤英明
89) 遺伝子改変ブタ作出技術-体細胞クローンとその関連技術の最近の進歩. [Organ biology, 8, (2001), 223-229]
佐藤英明  川原　学  小園井真人
90) Endocrinological factors regulating mammalian testicular development and size: Special reference to thyroid
hormone. [Hokuto Shobo, Kyoto,Reproductive Biotechnology-Reproductive biotechnology update and its
related physiology, (2001), 211-218]
Umezu,M., Jiang,J.Y., Sato,E., Edited by Miyamoto,H.,Manabe,N.
91) Ovarian microvasculature and angiogenic regulation in follicular development and atresia. [Hokuto Shobo,
Kyoto,Reproductive Biotechnology-Reproductive biotechnology update and its related physiology, (2001), 73-
80]
Jiang,J.Y., Umezu,M., Macchiarelli,G., Sato,E., Edited by Miyamoto,H.,Manabe,N.
92) Synthesis of hyaluronic acid during oocyte maturation and its possible physiological role in cumulus-oocyte
complexes in pigs. [Hokuto Shobo, KyotoReproductive Biotechnology-Reproductive biotechnology update and
its related physiology, (2001), 47-52]
Yokoo,M., Kimura,N., Sasada,H., Sato,E., Edited by Miyamoto,H.,Manabe,N.
93) ブタの発生工学技術の開発を目指す. [TechonoInnovation, 11 (3), (2001), 38-39]
佐藤英明
94) 核移植を用いたヒト疾患モデル動物としてのトランスジェニックブタの開発戦略. [日本不妊学会雑誌, 46,
(2001), 59-62]
三好和睦  佐藤英明
95) ヒトへの移植を可能にする臓器生産ブタの開発に挑む. [TechonoInnovation, 11 (3), (2001), 3-5]
佐藤英明
96) Molecular basis of oocyte maturation in culture in the pig. [J.Reprod.Dev., 47 ((Suppl.1), (2001), S63-S69]
Sato,E., Kimura,N., Yokoo,M., Sasada,H., Naito,K.
97) Establishment of an in vitro production system for nuclear transfer embryos reconstituted with cultured cells
in pigs. [J.Reprod.Dev., 47 (Suppl.1), (2001), S41-S45]
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佐藤　英明
Sasada,H., Miyoshi,K., Saeki,K., Kimura,N., Yokoo,M., Sato,E.
98) Development of a gene-modiﬁed pig by means of a somatic cell clone technique. [J.Reprod.Dev., 47 (Suppl.1),
(2001), S27-S33]
Sato,E., Kimura,N., Saeki,K., Yokoo,M., Sasada,H.
99) クローン家畜の安全性と安全性証明のための課題. [学術の動向, 6 (8), (2001), 20-24]
佐藤英明
100) New challenges in animal reproduction by advanced biotechnologies. [Asian-Aust.J.Anim.Sci., 14 (special
issue), (2001), 77-81]
Sasada,H., Osonoi,M., Shimizu,T., Kobayashi,J., Sato,E.
101) New frontiers of animal biotechnology in the ﬁeld of animal reproduction. [Asian-Aust.J.Anim.Sci., 14 (special
issue), (2001), 19-27]
Sato,E., Yoshida,N., Kimura,N., Yokoo,M., Sasada,H.
102) ２１世紀を支えるアニマルサイエンスの誕生. [日本畜産学会報, 73 (2), (2002), 237-248]
佐藤英明  加藤和雄  齋藤忠夫  佐々田比呂志  佐藤衆介  豊水正昭  中井裕  西田　朗  山口高弘  米
山　裕
103) 卵子の受精能獲得. [産科と婦人科, 10 (5), (2002), 1277-1282]
木村直子  阿部靖之  佐藤英明
104) （対談）ヒトとともに生きる動物たち-「アニマルサイエンス」を語る. [東京大学出版会University Press(UP),
31 (5), (2002), 1-20]
林　良博  佐藤英明
105) Follicular microvasculature and angiogenic factors in the ovaries of domestic animals. [J.Reprod.Dev., 49 (3),
(2003), 181-192]
Shimizu,T., Kawahara,M., Abe,Y., Yokoo,M., Sasada,H., Sato,E.
106) アニマルテクノロジーの挑戦-フロンティア科学の責任と悩み-、. [龍谷大学人間  科学  宗教オープン  リ
サーチ  センターユニット１　公開講義録 II。, (2003), 107-126]
佐藤英明
107) ヒアルロン酸-ＣＤ４４系によるブタ卵成熟の誘起. [日本受精着床学誌, 20, (2003), 33-36]
横尾正樹  木村直子  清水　隆  永沼孝子  松本浩道  佐々田比呂志  佐藤英明
108) Vitriﬁcation of immature bovine oocytes using a nylon mesh. [Hokuto Shobo, KyotoAnimal Frontier Sciences
–Life science update in animal science-, (2003), 231-236]
Abe,Y., Matsumoto,H., Sasada,H., Sato,E., Edited by Sato,E., Miyamoto,H., Manabe,N.
109) Factors aﬀecting the development of the reconstructed embryos produced from in vitro system in pigs.. [Hokuto
Shobo, Kyoto,Animal Frontier Sciences –Life science update in animal science-, (2003), 225-238]
Kawahara,M., Mori,T., Tanaka,H., Sasada,H., Sato,E., Edited by Sato,E., Miyamoto,H., Manabe,N.
110) Porcine embryonic stem cell lines; Possibility of medical applications and strategy for production. [Hokuto
Shobo, Kyoto,Animal Frontier Sciences –Life science update in animal science-, (2003), 219-223]
Osonoi,M., Taguchi,Y., Endo,N., Kawahara,M., Matsumoto,H., Sasada,H., Sato,E., Edited by Sato,E.,
Miyamoto,H., Manabe,N.
111) Recent advances in research on the hormone relaxin. [Hokuto Shobo, Kyoto,Animal Frontier Sciences –Life
science update in animal science-, (2003), 187-195]
Kohsaka,T., Sasada,H., Watanabe,S., Sato,E., Bamba,K., Edited by Sato,E., Miyamoto,H., Manabe,N.
112) Angiogenesis during porcine follicular development. [Hokuto Shobo, Kyoto,Animal Frontier Sciences –Life
science update in animal science-, (2003), 109-116]
Shimizu,T., Jiang,J-Y., Sasada,H., Sato,E., Edited by Sato,E., Miyamoto,H., Manabe,N.
応用生命科学専攻 0 – 65
佐藤　英明
113) Biology of porcine cumulus-oocyte complexes: Recent advances and possible signiﬁcance in animal reproduction.
[Hokuto Shobo, Kyoto,Animal Frontier Sciences –Life science update in animal science-, (2003), 81-88]
Yokoo,M., Kimura,N., Konno,Y., Sasada,H., Sato,E., Edited by Sato,E., Miyamoto,H., Manabe,N.
114) Progesterone activation of parthenogenones and their potential for development in mouse oocytes. [Hokuto
Shobo, Kyoto,Animal Frontier Sciences -Life science update in animal science-, (2003), 61-68]
Imahie,H., Sato,E., Edited by Sato,E., Miyamoto,H.,Manabe,N.
115) Sex preselection by separated X- and Y-chromosome bearing spermatozoa. [Hokuto Shobo, Kyoto,Animal
Frontier Sciences -Life science update in animal science-, (2003), 45-51]
Hamano,K.,Sasada,H.,Sato,E., Sato,E., Edited by Miyamoto,H.,Manabe,N.
116) Identifying gender of gametes in cattle. [Hokuto Shobo, Kyoto,Animal Frontier Sciences -Life science update
in animal science-, (2003), 31-36]
Kobayashi,J.,Sasada,H.,Sato,E., Edited by Sato,E.,Miyamoto,H.,Manabe,N.
117) 血管増殖促進因子を用いる新しい排卵誘発法. [化学と生物, 41 (4), (2003), 225-231]
清水　隆  佐藤英明
118) 家畜における卵胞閉鎖抑制  発育促進技術の開発と卵成熟誘起機構の解明. [ブレインテクノニュース, 97,
(2003), 20-26]
佐藤英明  清水　隆  横尾正樹
119) 動物バイオテクノロジーの現在と未来. [サイエンティスト, 1, (2003), 2-14]
佐藤英明
120) 非配偶者間の生殖補助医療に関する不妊患者の意識調査. [第 6回 IVF研究会  関連資料, (2003), 1-48]
詠田由美  市川智彦  岡田弘  京野廣一  佐藤英明  佐藤嘉兵  田中温  堤治  森崇英  森本義晴
121) Cumulus-oocyte complex interactions during oocyte maturation. [Int.Rev.Cytol., 235, (2004), 251-291]
Yokoo,M., Sato,E.*
122) 血管新生因子と卵子. [Hormone Frontier in Gynecology, 11 (1), (2004), 36-45]
清水　隆  横尾正樹  佐藤英明
123) 「知」の時代を動かす畜産技術と畜産業. [畜産技術, 286, (2004), 1]
佐藤英明
124) 大学における畜産学教育の現状と方向. [畜産技術, 584, (2004), 2-24]
天野卓  川村修  佐藤英明  寺島福秋  宮本明夫  矢野秀雄  松川正
125) ナノテクノロジーを応用した人工臓器開発-ナノテク人工食道とナノテク人工心筋-. [ナノ学会会報, 2 (2),
(2004), 103-112]
山家智之  堀義生  白石泰之  井口篤志  田林晄一  芳賀洋一  江差正喜  吉澤誠  田中明  松木英敏 
佐藤文博  河野恭之  羅雲  高木敏行  早瀬敏幸  圓山重直  王慶田  段旭東  仁田新一  佐々田比呂志 
佐藤英明  岡本英治  久保豊  大坂元久  梅津光生  本間大  前田剛
126) In vivoおよび in vitro成熟卵子の活性型ミトコンドリアの分布. [日本受精着床学誌, 21 (1), (2004), 67-70]
青野展也  吉田友教  小林仁  佐々田比呂志  佐藤英明  吉田仁秋
127) 非配偶者間の生殖補助医療に関する不妊患者の意識調査. [日本受精着床学誌, 21 (1), (2004), 6-14]
詠田由美  市川智彦  岡田弘  京野廣一  佐藤英明  佐藤嘉兵  田中温  堤治  森崇英  森本義晴
128) アニマルテクノロジーを支える複数の理念と新たな使命. [Technoinnovation, 51, (2004), 7]
佐藤英明
129) イヌのおけるゲノム研究の現状と展望. [畜産の研究, 58 (6), (2004), 703-706]
星野由美  阿部靖之  富岡郁夫  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
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佐藤　英明
130) イヌの繁殖に関わるニューテクノロジーの開発と研究課題. [畜産の研究, 58 (6), (2004), 699-702]
富岡郁夫  阿部靖之  星野由美  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
131) イヌ科動物精子の凍結保存の現状と課題. [畜産の研究, 58 (6), (2004), 694-698]
阿部靖之  星野由美  富岡郁夫  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
132) Nylon mesh is suitable for vitriﬁcation of large quantities of oocytes. [REPROTECH, 1 (3), (2004), 103-108]
Mstsumoto,H.,Abe,Y.,Hara,K.,Sasada,H.,Sato,E.
133) ナノテクを応用した人工臓器開発の新しい地平. [未来材料, 4, (2004), 30-37]
山家智之  堀義生  白石泰之  井口篤志  田林晄一  芳賀洋一  江差正喜  吉澤誠  田中明  松木英敏 
佐藤文博  川野恭之  羅雲  高木敏行  早瀬敏幸  圓山重直  王慶田  段旭東  仁田新一  佐々田比呂志 
佐藤英明  岡本英治  久保豊  大坂元久  梅津光生  本間大  前田剛
134) 卵成熟機構. [産婦人科の世界, 56, (2004), 987-994]
横尾正樹  清水隆  野呂拓也  佐藤英明
135) 形状記憶合金アクチュエータを応用した人工食道開発. [日本 AEM学会誌, 12 (2), (2004), 94-99]
山家智之  堀義生  渡辺　誠  白石泰之  井口篤志  田林晄一  芳賀洋一  江差正喜  吉澤誠  田中明  松
木英敏  佐藤文博  川野恭之  羅雲  高木敏行  早瀬敏幸  圓山重直  仁田新一  佐々田比呂志  佐藤英
明  宮田剛  里見進  本間大  前田剛
136) Vitriﬁcation of germinal vesicle stage oocytes. [Tohoku.J.Agri.Res., 55, (2004), 45-50]
Abe,Y., Aono,K., Hara,K., Matsumoto,H., Bakhtiyari,M., Sasada,H., Sato,E.
137) 家畜による食料生産はどこまで安全になったのか. [興山舎寺門興隆, 7 (3), (2005), 86-91]
佐藤英明
138) 安全性、資源保全、動物の権利及びヒトの生命倫理からみる現代の家畜生産とアニマルテクノロジー. [生物
科学, 56 (3), (2005), 155-163]
佐藤英明*
139) 生命倫理から生命圏倫理へ、”農”の視点からの構築. [生物科学, 56 (3), (2005), 129]
佐藤英明
140) インターネットによるアジアへの講義の発信. [ISTU東北大学インターネットスクール年報, 1 (1), (2005),
30-32]
佐藤英明
141) A radical formation of cumulus-oocyte complex matrix: Synthetic regulation and possible role of hyaluro-
nan(HA) and HA-binding protein om oocyte maturation. [Trend.Dev.Biol., 1, (2005), 131-147]
Kimura,N., Totsukawa,K., Sato,E.
142) Morphological and biochemical dynamics of porcine cumulus-oocyte complexes: role of cumulus expansion in
oocyte maturation. [It.J.Anat.Embryol., 110(suppl.1), (2005), 205-217]
Sato,E., Yokoo,M.
143) 新しい職業を誕生させた家畜の卵子研究. [農学部広報, (1), (2005), 2-3]
佐藤英明
144) 人間の欲求が生む家畜技術の進歩に危険はないか. [寺門興隆, 7 (4), (2005), 100-105]
佐藤英明
145) イヌにおける発情周期同期化の研究に関する最近の進歩. [養賢堂畜産の研究, 59 (6), (2005), 679-682]
福永憲隆  諸白家奈子  杉村智史  紺野耕  吉田宗芳  佐藤英明
146) 書評　ナメクジウオ  頭索動物の生物学. [J.Reprod.Dev., 51 (3), (2005), VII-VII]
佐藤英明
応用生命科学専攻 0 – 67
佐藤　英明
147) コンパニオンアニマルや使役犬に関する研究  教育の更なる充実を目指して. [全日本動物専門教育協会アニ
マルワールド（全日本動物専門教育協会会報）, 夏季号, (2005), 3-3]
佐藤英明
148) ナノバイオマテリアルを応用した人工食道の開発. [先端医学社 G.I.Research, 13 (4), (2005), 271-276]
山家智之  堀義生  渡辺　誠  白石泰之  井口篤志  田林晄一  芳賀洋一  江差正喜  吉澤誠  田中明  松
木英敏  佐藤文博  川野恭之  羅雲  高木敏行  早瀬敏幸  圓山重直  仁田新一  佐々田比呂志  佐藤英
明  本間大  前田剛
149) 大学院生向け講義における新しい取り組み. [needs 2005 report, 31, (2005), 11]
佐藤英明
150) Molecular basis of meiotic maturation and apoptosis of oocytes, sperm-oocyte interactions and early cleavage
of fertilized embryos in mice, Role of phosphatidylinositol 3-kinase, Mos, Fas-Fas ligand, integrina6 and MAP
kinase. [Yakhteh(The Cell) Med.J., 7 (2), (2005), 98-114]
Hoshino,Y., Yamanaka,K.,Tomioka,I., Abbasi,M., Sato,E.
151) Manipulation of ovarian follicle develoment by injecting vascular endothelial growth factor(VEGF) gene.
[Reprod.Biol., 5 (3), (2005), 257-268]
Shimizu,T., Sato,E.
152) ヒト ES細胞の樹立とその意義. [Hormone Frontier in Gynecology, 12 (4), (2005), 315-319]
阿部靖之  富岡郁夫  山中賢一  杉村智史  三宅裕子  佐藤英明
153) Angiogenesis in the mammalian ovary and its physiological roles in follicular growth and atresia. [Trend
Reprod.Biol., 1, (2005), 85-90]
Shimizu,T., Sato,E.
154) 寿命関連遺伝子とイヌにおける寿命操作の可能性. [畜産の研究, 60 (4), (2006), 449-452]
菅原淳史  阿部靖之  山中賢一  杉村智史  諸白家奈子  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
155) Signiﬁcance of the mammalian cumulus-oocyte complex matrix in oocyte meiotic maturation: review of the
Synthetic control and possible roles of hyaluronan (HA) and HA-binding protein. [J.Mamm.Ova Res., 23,
(2006), 36-51]
Kimura1,N., Totsukawa,K., Sato,E.
156) 野生動物の管理  保護増殖と畜産技術. [日本畜産学会報, 77 (2), (2006), 175-177]
佐藤英明  矢野秀雄
157) 卵の受精能-卵子の受精に必要な分子の解説と卵子側で原因となる受精異常のメカニズムについて-. [産科と
婦人科, 73 (6), (2006), 713-718]
松本浩道  阿部靖之  星野由美  富岡郁夫  三宅裕子  佐藤英明
158) Morphodynamics of ovarian follicles during oogenesis in mice. [Microsc.Res.Techniq., 69 (6), (2006), 427-435]
Sato,E., Kimura,N., Yokoo,M., Sasada,H., Ikeda,J.:
159) Morphological patterns of angiogenesis in ovarian follicle capillary networks. A scanning electron microscopy
study of corrosio cast. [Microsc.Res.Techniq., 69 (6), (2006), 459-468]
Macchiarelli,G., Jiang,J.Y., Nottola,S.A., Sato,E.
160) Uterine angiogenesis during implantation and decidualization. [Rerod.Med.Biol., 5 (2), (2006), 81-86]
Matsumoto,H., Sato,E.
161) 体の大きさ、顔面形成に関わる遺伝子とその新犬種開発への応用. [畜産の研究, 60 (7), (2006), 767-770]
山中賢一  阿部靖之  杉村智史  菅原淳史  諸白家奈子  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
162) 性格関連遺伝子とイヌにおける性格の人為的制御の可能性. [Animal World, 7, (2006), 3-5]
山中賢一  阿部靖之  杉村智史  菅原淳史  諸白家奈子  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
0 – 68 応用生命科学専攻
佐藤　英明
163) A new cell death inhibitor, Bax-inhibiting peptide(BIP) derived from Ku70. [Tohoku.J.Agr.Res., 56, (2006),
37-44]
Yoshida,T., Sato,E., Matsuyama,S.
164) Utility of parthenogenetic embryos as a co-transfer embryo for so nuclear transferred embryos in production of
cloned miniature pigs. [In Challenge of Animal Industry for the Wellbeing of Mankind, XIIth AAAP Animal
Science Congress, (2006), 1-3]
Sugimura,S., Yamanaka,K., Wakai,T., Shouji,T., Sasada,H., Tanaka,H., Kobayashi,J., Kobayashi,E.,
Sato,E.
165) Generation of progeny from embryonic stem cells by microinsemination of male germ cells from chimeric mice.
[In Challenge of Animal Industry for the Wellbeing of Mankind, XIIth AAAP Animal Science Congress 2006,
(2006), 4-8]
Mizutani,E., Ohta,H., Kishigami,S., Thuan,NV., Hikichi,T., Wakayama,S., Sato,E., Wakayama,T.
166) Eﬀect of culture media on in vitro development of SCNT-cloned miniature pig embryos. [In Challenge of
Animal Industry for the Wellbeing of Mankind, XIIth AAAP Animal Science Congress 2006, (2006), 9-11]
Yamanaka,K., Sugimura,S., Wakai,T., Shoji,T., Kobayashi,J., Sasada,H., Sato,E.
167) 若手研究者への手紙：多くの研究室  分野を経験しよう. [学術月報, 59 (10), (2006), 110]
佐藤英明
168) イヌにおける再生医療の現状と課題-ヒトと比較して考える-. [畜産の研究, 60 (11), (2006), 1172-1178]
中里文昭  杉村智史  山城秀昭  菅原淳史  諸白家奈子  成田香里  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
169) 特集、2007年新春放談  畜産技術を展望する、. [畜産技術, 620, (2007), 2-22]
佐藤英明  寺門誠致  矢野秀雄  松川　正
170) イヌ研究の新しい視点-仙台からの発信の試み-. [宮城県獣医師会会報, 60 (1), (2007), 6-9]
佐藤英明
171) 畜産学をめぐる最近の話題　（１）畜産学に向かう心とフロンティア精神. [畜産技術, 621, (2007), 18-21]
佐藤英明
172) ミニブタ体細胞クローン個体作出成功に関わる要因解析. [日本胚移植学誌, 29 (1), (2007), 10-13]
杉村智史  山中賢一  若井拓哉  佐藤英明
173) 畜産学をめぐる最近の話題　（２）卵子研究の伝統と新しい技術. [畜産技術, 622, (2007), 19-23]
佐藤英明
174) 近年のラット発生工学の進歩. [東北畜産会報, 56 (3), (2007), 19-25]
富岡郁夫  松本阿佐子  清水　隆  佐藤英明
175) 技術座談会、医療用モデル動物開発の現状と期待. [Technoinnovation, 63, (2007), 6-17]
石田　功  大西　彰  門松健治  徳永智之  土肥宏志  佐藤英明
176) 卵子と精子を結ぶ技術、65人に 1人が体外受精、顕微授精で生まれている. [ニュートン, 27 (4), (2007),
72-77]
荒木重雄  間壁さよ子  佐藤英明
177) 医療目的の遺伝子改変家畜開発の到達点と今後、. [畜産の研究, 61 (4), (2007), 437-441]
若井拓哉  佐藤英明
178) 畜産学をめぐる最近の話題　（３）ＥＳ細胞の蹉跌と再挑戦. [畜産技術, 623, (2007), 41-45]
佐藤英明
179) 畜産学をめぐる最近の話題　（４）新しい家畜と研究推進の司令塔. [畜産技術, 624, (2007), 19-23]
佐藤英明
応用生命科学専攻 0 – 69
佐藤　英明
180) イヌにおける再生医療の実現とその戦略. [畜産の研究, 61 (6), (2007), 675-678]
中里文昭  杉村智史  山城秀昭  菅原淳史  諸白家奈子  成田香里  西森克彦  紺野　耕  吉田宗芳  佐
藤英明
181) Cryopreservation and in vitro maturation of germinal vesicle stage oocytes of animals for application in assisted
reproductive technology. [Reprod.Med.Biol., 6, (2007), 61-68]
Yamanaka1,K., Nobuya Aono,N., Hiroaki Yoshida,H., Sato,E.
182) イヌ遺伝性疾患の診断技術と今後の展望. [畜産の研究, 61 (6), (2007), 548-554]
菅原淳史  杉村智史  山城秀昭  中里文昭  西森克彦  紺野　耕  吉田宗芳  佐藤英明
183) 畜産学をめぐる最近の話題　（５）畜産技術の研究モデルと新しい職業. [畜産技術, 625, (2007), 22-27]
佐藤英明
184) Morphological aspects of porcine embryos resonstructed by somatic cell nuclear transfer. [Morphology, 2 (1),
(2007), 23-27]
Wakai,T., Kawahara,M., Yamanaka,K., Hoshino,Y., Tomioka,I., Sugimura,S., Sugawara,A., Sato,E.
185) Recent advances in understanding the morphological changes in the meiotic maturation in mammalian cumulus-
oocyte complexes. [Morphology, 2 (1), (2007), 8-22]
Hoshino,Y., Yokoo,M., Wakai,T., Tomioka,I., Sato,E.
186) 畜産学をめぐる最近の話題　（６）わが国の家畜繁殖学の立脚点と役割. [畜産技術, 626, (2007), 43-47]
佐藤英明
187) 「生物多様性条約」と日本のトキ. [動物の遺伝子保存, 3, (2007), 21-23]
佐藤英明
188) 畜産学をめぐる最近の話題　（７）野生動物と畜産技術の「多面的機能」. [畜産技術, 627, (2007), 24-29]
佐藤英明
189) 畜産学をめぐる最近の話題　（８）犬研究の魅力と倫理. [畜産技術, 628, (2007), 21-25]
佐藤英明
190) 畜産学をめぐる最近の話題　（９）「相利共生」と向き合う畜産学と畜産技術. [畜産技術, 629, (2007), 45-50]
佐藤英明
191) Recent patents of TBG-beta family and VGF associated with ovarian follicular development in mammals.
[Recent Patents on DNA & Gene Sequence, 1, (2007), 195-199]
Shimizu,T., Abe,Y., Wakasi,T., Hoshino,Y., Miyamoto,A., Sato,E.
192) ES 細胞と生殖医療-テーラーメイド ES 細胞の樹立と生殖細胞の分化. [医学のあゆみ, 223 (1), (2007),
123-128]
佐藤英明  星野由美
193) 畜産学をめぐる最近の話題　（１０）家畜の歴史と「アニマルサイエンス」. [畜産技術, 630, (2007), 22-28]
佐藤英明




横尾正樹  杉村智史  佐藤英明  阿部宏之
196) 畜産学をめぐる最近の話題　（１２）畜産学の努力とこれから. [畜産技術, 632, (2008), 42-49]
佐藤英明
0 – 70 応用生命科学専攻
佐藤　英明
197) 目で見るリプロダクションの基礎-卵子成熟-. [Hormone Frontier in Gynecology, 15 (1), (2008), 4-7]
佐藤英明
198) Follicular microvasculature in the porcine and bovine ovary visualized by SEM of vascular corrosion casts.
[Morphology, 3, (2008), 1-6]
Sato,E., Kawahara,M., Sakurai,M.
199) 農学教育国際化とインターネットスクール. [日本農学アカデミー会報, 11, (2009), 15-19]
佐藤英明
200) 動物専門教育と学術  芸術. [Animal World, 13, (2009), 1]
佐藤　英明
201) ES細胞からの配偶子形成. [Hormone Frontier in Gynecology, 16 (3), (2009), 197-206]
佐藤英明  星野由美  櫻井優広  平舘裕希
202) Induction of oocyte maturation by hyaluronan-CD44 interaction in pigs. [J.Reprod.Dev., 56 (1), (2010),
15-19]
Yokoo,M., Kimura,N., Sato,E.
203) アニマルテクノロジーによる医療への貢献. [Technoinnovation, 19 (4), (2010), 34-39]
佐藤　英明
204) 食料科学委員会畜産学分科会の活動と対外報告. [日本学術会議東北地区会議ニュース, 26, (2010), 9]
佐藤英明
205) ラット精子凍結保存液改良に向けての一つの試み. [日本胚移植学雑誌, 32 (1), (2010), 7-11]
山城秀昭  外山夏希  門脇　茜  櫻井優広  平舘裕希  佐藤英明
206) Application of growth diﬀerentiation factor-9 for the control of ovarian follicular development in mammals.
[Tohoku.J.Agr.Res., 60 (3-4), (2010), 107-114]
Shimizu,T., Sakurai,M., Sato,E.
207) The signal transduction of meiotic progression in mammalian oocytes. [J.Mamm.Ova Res., 27 (1), (2010),
21-26]
Hoshino, Y., Sato, Y., Sakai, C., Sato E.
208) 卵成熟における紡錘体形成と染色体分配の分子メカニズム. [J.Clin.Embryol., 12, (2010), 1-7]
星野由美  佐藤優介  坂井知津香  佐藤英明
209) 家畜繁殖学の挑戦と近未来. [ブレインテクノニュース, 110, (2010), 1-6]
佐藤英明
210) シベットコーヒー生産とジャコウネコ-フィリピンにおける研究とその波及効果. [畜産の研究, 64 (9), (2010),
907-910]
佐藤英明  ジュン　フェラニル
211) Interspecies somatic cell nuclear transfer technique for researching dog cloning and embryonic stem cells.
[Asian-Aus.J.Anim.Sci., 24 (1), (2011), 1-8]
Sugimura,S., Sato,E.
212) 新たな情勢に対応する畜産技術開発の展望. [畜産技術, 668, (2011), 2-28]
近藤誠司  佐藤英明  花澤信幸  濱岡隆文  菱沼毅  松本光人  矢野秀雄  菅野茂  柴田正貴
213) 卵胞液中の浸潤多核球を指標としたMII期卵母細胞の評価. [日本受精着床学誌、28(1):63-67, 2011, 28 (1),
(2011), 63-67]
石川孝之  土信田雅一  戸屋真由美  中條友紀子  大田百恵  佐藤由香里  京谷利彦  服部裕充  滝沢妙
花  渋谷ゆり  田坂梓  薄井加奈  伊藤由美子  沢野知美  櫻井優広  星野由美  佐藤英明  京野廣一
応用生命科学専攻 0 – 71
佐藤　英明
214) 大学教育の潮流　農学研究科の「社会人大学院生」教育　-博士号取得を目指すエンブリオロジスト. [東北大
学広報誌「まなびの杜」, (55), (2011), 1]
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